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BESTANDSSAMMENBRUDD HOS SILD OG SILDELIKNENDE FISICESLAG 
- EN GLOBAL OVERSIKT 
INNLEDNING De aller fleste clupeider har små organismer som 
Fislteriressursforsltningen er en ung vitenskap 
hvor en ennå har en reltlte sentrale spørsmål som 
er uklare og ufullstendig belyst. Viktigst er kanskje 
vår ufullstendige innsikt i de faktorer og årsaks- 
forhold som bestemmer bestandenes mengdefor- 
hold og regulerer deres plass i det totale øltosyste- 
met. De «naturlige» reguleringsmeltanismene som 
styrer overleving under varierende miljøforhold og 
konkurransen med andre bestander, vil også i 
vesentlig grad kunne kompliseres av samtidige 
virkninger av besltatningspress. 
Fislterihistorislce analyser Itan i mange tilfeller 
gi viktige bidrag til vår forståelse av bestandenes 
skjebne. For de siste ti-åra kan disse ofte komplet- 
teres ined resultater av biologiske undersøltelser. 
De mest dramatiske endringene i bestandsfor- 
hold har en hatt hos sild og sildeliknende arter - 
den taltsonomislte gruppen clupeider, og de har i 
regelen påkalt betydelig interesse og oppmerk- 
somhet. Clupeidene utgjør også en av de viktigste 
gruppene av kommersielle fisk med representanter 
i alle økologiske soner. Gruppen har to familier, 
sild- og sardinfamilien og ansjosfamilien. Den 
første er større og har mer forskjelligartete former, 
og den er også representert på høyere bredder enn 
ansjosene. Sildesleltten som vår vanlige sild til- 
hører, går således helt opp mot arktiske områder, 
og små enkeltbestander som Kap Kanin-silda i det 
østlige Barentshav må betegnes som rent arktiske. 
I nordlige tempererte områder er også brisling en 
relativt viktig art. På de varme tempererte midlere 
bredder finnes noe slikt som 10 slekter, hvorav de 
viktigste er sardin - (Sniclilzn og Sc~iclinops), 
menhaden - (Breevoitin) og ansjos - (E?zgrnzllis). 
I tropiske områder finnes mer enn 21; slekter med 
tallrike representanter både fra sardinliknende og 
ansjosliknende fisk (f.elts. Snrclinelln, Stoleplzorus). 
Blant clupeideneF er der former som tåler store 
endringer i saltholdighet. Noen er rent anadrome 
som shads, Alosn i Nord-Amerika og Hilsn i det 
Indiske Hav. Vår egen maisild er blant disse. 
Andre former utnytter de ofte produktive deltaom- 
rådene ikke til gyting, men til beiting, saerlig for 
yngel. Blant de mest kjente er menhaden (Bree- 
voitin) i Nord-Amerika og bonga (Etlz?~zalosn) i
Vest-Afrika. 
føde og er for det meste zooplanktonetere. Noen 
arter har fytoplanltton som del-, eller hovedføde; 
de filtrerer saerlig diatomeer i et silsystem utviklet 
i gjellebuene. Disse artene er saerlig interessante 
fra et produltsjonssynspunltt fordi denne egen- 
skapen plasserer dem på de laveste trinn i det 
trofiske systemet. Til disse hører b1.a. peru-an- 
sjosen, menhaden og bongaene og den indiske olje- 
sardinen. 
Clupeidene er små fisk, typisk 15-30 cm, som 
gjerne opptrer i store og tette stimer. Funksjonen 
ved stimatferden ligger i forholdet mellom pre- 
dator og bytte. Ansamlinger av individer er 
vanslteligere å finne for spredte predatorer, og 
selv når byttet (stimen er funnet, er den trolig 
vanslteligere å beskatte enn om fiskene opptrådte 
enkeltvis uten indre ltommuniltasjon. 
Fangsten av clupeider utgjør en betydelig del 
av de globale fiskeriutbyttene (Tabell l ) .  Fram til 
begynnelsen av 1970-åra var andelen ca. 30n/n, 
men har de senere åra avtatt betydelig. 
Tabell 1. Total  verdensfangst, totalfangst av clzipeider og forde- 
lingen på de viktigste grilklene. Gjennotnsnitt for tre-års periodene 
1965167, 1969171 og 1975177 (kilde FAO, 14'orld Fisheries 
Statistics). 
1\1ill tonn 1 1965167 1 1969/71 1 1975177 
Total Clupeider . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Sild 
Brisling . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  hdenhaden. 
Sardiner . . . . . . . . . . .  
Tropiske sardiner . . .  
Ansjos . . . . . . . . . . . . .  
Andre og ubestemte. . 
Total verdensfangst . / 60.0 
Denne reduksjonen skyldes svikt i en rekke store 
enlteltfislterier som vil bli beskrevet i det følgende. 
Oppstillingen av fangst på taltsonomiske grupper 
i Tabell l viser allerede enkelte trekk av utviltlin- 
gen. Sildefangstene gikk tilbake allerede i slutten 
av 1960-åra. Ansjosfangsten ble sterkt redusert i 
første del av 1970-åra inens det var en stor økning 
i utbytte av sardiner, både Snrcli?zn, og Snidiizops 
og Sn~cli?zelln-arter, Men som vi senere skal se, 
har også en rekke fiskerier på sardinbestanden 
brutt sammen, så det er iltlte bare sild og ansjos 
som har vist seg å være ustadige ressurser for in- 
dustrielt fiske. 
Sterkt varierende fangstgrunnlag må sies å være 
ltarakteristislr for fisket på de større clupeidebe- 
standene både i tempererte farvann og i de sub- 
tropiske oppstrømsområdene. En rekke «bestands- 
sammenbrudd» har vært registrert i moderne fislte 
hvoretter fangstgrunnlaget har vært ubetydelig, 
eller iallfall en størrelsesorden mindre enn i det 
«normale» fisket (jf. Tabell 2). En har også infor- 
masjoner om historiske ~fislteperioder~ fra sekler 
tilbalte for flere fiskerier og annet materiale som 
viser bestandssvingninger over lange tidsperioder. 
Fra de siste par ti-år er der noen forholdsvis godt 
dokumenterte bestandsundersøkelser fra sammen- 
bruddsperioder. 
Tabell 2. Oversikt over clz@eidressurser som har brudt summet? eller 
er blitt utfisket. (Delvis etter A4ztrphy 1977). 
Maks. fangst 
1000 tonn 
Holtkaido-Sakhalin sild . . . . .  850 
Atlanto-Skandislr sild. . . . . . . .  1 1 700 
Sild NMr-Atlaiitereil . . . . . . . .  950 
. . . . . . .  Sild Britisk Columbia 
. . . . . . . . . . . . . .  Japan sardin 
California sardin . . . . . . . . . . .  
Syd-Afrika sardin . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Namibia sardin 
Peru ansjos . . . . . . . . . . . . . . . .  
Menhaden (atlantisk) . . . . . . .  





Etter bestandssammenbruddene utviklet det seg 
iallfall tidligere gjerne to skoler av forklaringer: 
«miljøpåvirliningssltolen~~ og «overfiskeskolen». I 
den senere tid er det i stigende grad erkjent at 
bestandssainmenbrudd ltan utløses både av miljø- 
press og av fiskepress, og at bestander ltan vzere 
særlig sårbar for nedfisking i perioder med ugim- 
stige økologiske forhold. Dette siste ltan forklare at 
bestandssammenbrudd ltan forekomme etter en 
relativt lang periode med høy produksjon og uten 
en påviselig økning av fangstpresset. 
I noen tilfeller er der iltlte behov for å søke etter 
andre forltlaringer enn regulzer overbeskatning. 
Ellers vil vi se at det er store variasjoner i for- 
holdene omkring bestandssammenbruddene fra til- 
felle til tilfelle. Det felles fenomenet bestands- 
sammenbrudd hos clupeider trenger sjølvsagt iltlte 
nødvendigvis ha en og samme årsak eller årsalts- 
lromplelts. 
HOKKAIDO-SAKHALIN-SILD 
Dette er en sild f ra  det nordvestlige Stillehavet. 
Fig. 1 viser fangsthistoriklten siden sist i forrige 
århundre Utbyttet lå i en 50-års periode på 600- 
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Fig. 1. Total fangst av Hakltaido-Sakhalin-sild pr. år. 
800 tusen tonn. Fangstinnsatsen økte betydelig 
fram til vel over århundreskiftet uten noen til- 
svarende fangstølrning. Etter den store bestands- 
svikten i 1930-åra ble det registrert endringer i 
biologien som b1.a. omfattet begrensninger i tid 
og rom for gytingen, økt veltsthastighet og en 
reduksjon av alder fra 3 til 2 år ved første gyting. 
Liknende reaksjoner kjenner vi fra vår egen sild. 
Det ble produsert to gode årsklasser (1939 og 1942) 
fra en gytebestand på ca. 113 av det «normale» 
nivå, men fisket brøt sammen da disse årsltlassene 
ble utfisltet, igjen trekk vi kjenner fra atlanto- 
sltandislt sild. Japanske forsltere fremmet rene 
miljøendringsforklaringer på sammenbruddet, men 
i historisk perspektiv virlter disse svalte. 
ATLANTO-SKANDISK SILD 
Der er beretninger oin «sildeperioder» fra for- 
rige århundre og tidligere som indikerer bestands- 
svingninger selv under svakt fislte. Sammenbrud- 
det (jf. Fig. 2 og 3) i 1950-60-åra skjedde uten 
noen form for regulering av fisket. DRAGESUND, 
HAMRE og ULLTANG (1980) har, i et bidrag til 
ICES-symposiet på pelagiske fiskeslag i 1978, vist, 
ved et system av simuleringer av et regulert fiske 
i perioden 1960-1970, at sammenbruddet i be- 
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Fig. 2. Norsk vårgytende sild. 1) total fangst, 2) fangst av 
småsild og feiltsild. 
Fig. 4. Fiskedødelighet hos sild 7 år og eldre i tiden 
1950-1968. 
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Fig. 3. Gytebestanden av atlagto-smkandisk sild 1950-1971. 
standen ltunne vzr t  unngått ved forholdsvis enkle 
inngrep i fisket. En stopp i småsildfisltet (0- og 
I-gruppe) ville alene ført til en gytebestand i 1970 
på ca. 1,5 mill. tonn. Dersom en i tillegg hadde 
begrenset fisltet på voksen sild til et forsvarlig be- 
sltatningsmessig nivå, ville gytebestanden i 1970 
ha vært nær 5 mill. tonn. 
Det kan nå være vanskelig å forstå at sammen- 
bruddet av denne enorme bestanden først ble er- 
kjent flere år etter at det hadde funnet sted. Det 
skyldes at det metodiske grunnlaget for mål av 
tallrikhet og dødelighet i pelagiske bestander ikke 
var tilstrekkelig utviklet. De tradisjonelle mål for 
fangst pr. enhet fangstinnsats er av liten verdi i et 
moderne ringnotfiske, og de siste årsklasser av 
noen tallrikhet ble praktisk talt totalt oppfisket på 
feitsildstadiet. Samtidig økte fangstinnsatsen på 
den kjønnsmodne silda i midten av 1960-åra til et 
usedvanlig høyt nivå for slilte bestander (se Fig. 4). 
En liten mengde ungsild gytt i 1969 overlevde 
og har dannet grunnlag for den nå eksisterende 
stammen. Den viser avvikende treltk i biologi og 
atferd; økt vekst, redusert ltjønnsmodningsalder og 
sterkt begrenset utbredelse. En har vel egentlig 
ingen sikkerhet for at prosessen tilbake til en 
«normal» bestand er fullt reversibel. Det må sies 
å vzre  lite grunnlag for å anta at en i tidligere 
tiders «ikkesild-perioder» har hatt så lave be- 
standsnivåer som de en denne gang opplevde. At 
bestanden reagerer med redusert gytealder hjelper 
jo på gytepotensialet i relativ forstand, men det 
er likevel nesten to størrelsesordener mindre enn i 
en «normal» produltsjonsperiode. Det er fare for 
at de samine predatorbestander vil utøve en større 
dødelighet på egg- og larvekomponentene av en 
slik dvergbestand enn av en normal bestand. Be- 
standen har med andre ord kanskje ikke hatt behov 
for å utvikle en evne til å overleve et så fullstendig 
sammenbrudd som det som ble forårsaket av den 
sterke utfiskingen. En har imidlertid registrert en 
gjenveltst i bestanden selv om den ennå er be- 
skjeden. 
NORDS JØSILD 
Fig. 5 visei. totalfangsten i dette århundre. Bort- 
sett fra krigsperiodene holdt fangsten seg mellom 
500 000 og 1 000 000 tonn inntil midten av 1960- 
åra da utviltlingen av ringnotfisltet ga fangster på 
ca. 1,5 mill. tonn. 
Fig. 6 viser fiskedødelighet bereknet særsltilt for 
ungfisk og voksen sild. Småsildfisket begynte i 
1950-åra, og økingen i fiskedødelighet som følge 
av utviklingen av industrifisltet i den ssrlige Nord- 
sjsen (Blødengrund-fisket), er tydelig. 
Fisket på voksen sild medførte også en økende 
dødelighet, men stigningen var svalt frem til mid- 
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Fig. 5. Totaslfangsten av nordsjøsild, inkludert Skageralc og Den engelske lcanal, i åra 1903-1977 (logaritmisk skala). 
Fig. G .  Fislzedodelighet hos ilordsjoslild i åra 1947-1974. 
a) ungsild (l-gruppe), b) voksen sild (2 2-gruppe). 
ten av 1960-åra. Da ble effelzten av ringnotfisket 
utslagsgivende, og vi filzlz mer enn en fordobling 
av beskatningslzapasiteten. Dette høye nivået ved- 
varte under bestandssammenbruddet idet for- 
søkene på å regulere fisket stort sett mislyktes. 
Fig. 7 viser gytebestandens utvikling ifølge til- 
balzeberelzningsmetoder. Etter en nedfislting av be- 
standen til mindre enn 1/10 av det normale nivå, 
ble det omsider innført forbud mot sildefiske i 
Nordsjøen. Da var det også forlengst inntrådt en 
klar svikt i rekrutteringen til bestanden. 
Fig. 7. Beregnet bioinasse av nordsjosild ( 2  2-gruppe) i åra 
1947-197s. 
I sammenlikning med atlanto-slzandislt sild er 
imidlertid nordsjøsilda i noe bedre forfatning. Der 
er lrlare tegn til gjenvekst i nordsjøsilda, og ut- 
vilzliilgeil vil i høy grad avhenge av om en klarer 
å begrense fisket i den begynnende oppbyggings- 
perioden. 
Gjenveltsten i utfislzete bestander vil også kunne 
vzre  betinget av at deres posisjon i olzosystemet 
ikke er inntatt av andre konkurrerende bestander. 
Slike forhold er szrlig aktuelle hvor en hai  sardin- 
og ansjosbestander i høyprodulttive områder. I 
Nordsjøen har muligens brisling overtatt en del av 
sildas plass. I Norskehavet Itan det tenkes at kol- 
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Fig. 8. Fangster av stillehavssardin i l )  Califonnia, 2) Ore- 
gon-Washington, 3) Baja Californlia, 1915-1968. 
mula utnytter produltsjon som tidligere var silde- 
bestandens basis, men foreløpig er det meltanismer 
på egg- og larvestadiet som, sammen med de elt- 
stremt lave gytebestander, begrenser sildebestan- 
denes veltstmuligheter. 
SARDIN OG ANSJOS VED CALIFORNIA 
Dette systemet er ett av de best beskrevne og 
mest diskuterte, Fig. 8 viser fangstene før og under 
sammenbruddet. Fra et nivå på mer enn l / z  mill. 
tonn over mer enn 10 år, brøt fisket totalt sammen 
i lmpet av få år. Utbredelsesområdet ble samtidig 
sterkt redusert. Fisltet ble iltlte regulert før etter 
sammenbruddet, inen trass i totalforbud er der 
iklte tegn til gjenvekst i bestanden. Dette kan 
Tabell 3. Ahngde au larver au sardiner og ansjos observert iprouer 
i Calij?orniastrommet og bereknet gytebestand au sardiner. 
I Antall larver 










skyldes at den nordlige ansjos (Engrazrlis ?norclax) 
har eltspandert og nå forhindrer sardinbestandens 
gjenvekst. 
Tabell 3 viser forholdet mellom larver av sar- 
diner og ansjos i faste larvesurvey i årene under 
og etter sammenbruddet. 
Årsalten til bestandsveltslingen er antatt å vxre 
fangstpress på sardinene i en periode med klima- 
tiske forhold som bare ga svake sardinårsltlasser, 
men som favoriserte ansjosen. 
Ytterligere informasjoner om periodislte veks- 
linger i de dominerende bestandene i California- 
strømmen har en fått fra avsetninger av skjell i 
havbunnsedimeilter. Som Fig. 9 viser, har sardinen 
vzr t  langt mer ustadig i systemet enn ansjosen. 
Konkurransen mellom de to bestandene er noe 
uviss hva angår årsaltsltomplelts. 
Det er iltke påvist tetthetsavhengige reaksjoner 
i bestandene (endret veltsthastighet eller gyte- 
alder). Fisket på ansjos og andre arter (makrell, 
hestmaltrell) i det pelagislte systemet har vxrt  
holdt meget lavt av hensyn til sportsfislterii~teres- 
sene i California. Blant annet på grunnlag av en 
øking i Mexicos fiske har også USA nå økt ltvo- 
tene, og utviltlingen i ansjosfisltet vil muligens 
demonstrere om en redusert ansjosbiomasse vil gi 
sardinen eltspansjonsmuligheter. 
Fig. 9. Tallrikhet av a) sardin, b) ansjos og c) lysing i 
Californiastrommen ved 34O nordlig bredde baserit p å  tel- 
linger av sub-fossile skjell i sedilmentprever fra Santa 
Barbara-bassenget. 
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Fig. 10. Historisk oversikt over bestanden av guanofugl ( l )  
og fangst av ansjos (2) i åra 1955-1968 
ANSJOS-SAIIDIN-SYSTEMET I PERU 
Sammenbruddet i sardinfisket utenfor California 
medvirket til den raske utviltlingen av ansjosindu- 
strien i Peru ved telrnologislz overføring av far- 
tøyer og fabrilzlzer. Fisket er basert på arten Eng- 
~nz~lis ~i?zge?zs. Fig. 10 viser fangstutviklingen og 
Tabell 4 de senere fangsttall. 
I løpet av en tiårsperiode ble fislzet det største 
som noensinne har vzert utøvd på en bestand. Opp- 
strømssystemet som utgjør mekanismen for den 
enorme fislzeprodulzsjonen i området, svikter perio- 
devis under et metorologislz-oseanografisk feno- 
men som lzalles «El Nino». Dette representerer et 
sterlzt miljøpress på både ansjosen og dens pre- 
datorer. Blant de siste er guanofuglene de vik- 
tigste (slzarv, havsule og pelikaner). «El Nino» 
fant sted i midten av 1950- og 1960-åra og i 19721 
73. Guanofuglene ble sterlrt redusert under disse, 
og trolig som følge av lzonlzurranse fra fiske og 
fugledødelighet i fislret, kom disse predatorene 
etter 1956 ikke opp igjen på deres normale be- 
standsnivå som var oinlag 30 mill. fugl før fisket 
begynte. 
Sammenbruddet i selve ansjosbestanden fant 
sted i forbindelse med den siste «El Nino» i 19721 
73 (se Tabell 4). Gytebestanden var relativt stor i 
1971, men gytingen dette året var lilzevel meget 
Tabell 4. rfrsfangster av )erua~zsjos. 
Fangst 
(1000 tonn) 
svak, lranslzje bestandens forsøk på å bevare for- 
meringspotensialet gjennom den lzommende «El 
Nino» som oseanografislz dog først lzunne registre- 
res et halvt år senere. Larver og yngel ville hatt 
små muligheter til å overleve denne sesongen. 
Denne konserverende effekten for bestanden ble 
imidlertid uten virlzning fordi «El Nino-feno- 
menet» også medfører økt fangbarhet av bestanden 
ved å presse ansjosen inn i konsentrasjoner ncer 
land. Det ble fislzet nesten 5 mill. tonn i 1972, og 
uten fornyelse i bestanden førte dette til en sterk 
redulzsjon av gytepotensialet. 
Økingen av sardinbestanden i området ble alle- 
rede merlzet i fislzet i 1973. Fangstutviklingen for 
sardiner og hestemalzrell ble som følger (1 000 
tonn) : 
Sardiner Hestemakrell 
Vi har her således å gjcrre med en bestands- 
velzsling som i hovedtrekkene er motsatt den som 
foregilzlz i Californiastrømmen. Ansjosen som var 
totalt dominerende i øltosystemet (noe som b1.a. er 
bekreftet av egg- og larveundersøkelser), er blitt 
erstattet av Itonkurrerende pelagiske arter: sardin, 
hestemalzrell og muligens også saury. Denne slzif- 
tingen ble utvilsomt utløst av fangstpresset på 
ansjosen i en periode med miljøpress. Hvilke 
mekanismer som forhindrer ansjosen i å erobre 
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Fig. 11. Årlig fangst av sardiner (1) og ansjons (2) ved 
Namibia (N) og Ssr-Afrika (S-A). 
tilbake sin plass i systemet, er ilzlze kjent. Ansjosen 
har hittil vz r t  den dominerende arten, og der er 
iklze registrert varige endringer i miljøet. Gyte- 
potensialet lzan ha blitt for lavt til at en gjenveltst 
er mulig, eller med andre ord: bestanden har ilzlze 
hatt behov for å utvilzle en evne til å overleve en 
så sterk desimering som lrombinasjonen av fislzet 
og «El Nino» medfsrte. 
SARDINER OG ANSJOS I SØR-AFIICA OG NAMIBIA 
Par-artene i Sørøst-Atlanteren består av Snr- 
d ino l~s  ocellain og E?zgraz~lis capensis. Der er to 
uavhengige bestandssystemer og fiskerier, ett ved 
Sør-Afrilza-republilzlzen og ett utenfor Namibia. 
Fig. l 1  viser fangststatistilzlten fram til 1975. 
Fra 1976 er tallene som følger (1 000 tonn): 
NAMIBIA 
Sardiner Ansjos 
1976 463 88 
1977 265 152 
1978 5 1 355 
1979 4 2 278 
SØR-AFRIKA 
1976 176 2 18 
1977 58 236 
1978 78 249 
1979 54 29 1 
En har opplevd et klassisk sammenbrudd i sar- 
dinbestanden ved Namibia og en fortsatt tilstand 
av sammenbrudd ved Sør-Afrika. Fisket ,etter 
ansjos antyder at biomassen av denne arten har 
økt etter at sardinen ble vekk, men ølringen er ilzlze 
så godt dokumentert som i California og synes i 
alle fall å ha vært betydelig mindre i omfang. 
Dette kan ha sammenheng med at ansjosbestanden 
i Sørøst-Atlanteren har vzr t  forholdsvis hardt be- 
skattet i motsetning til californiaansjosen. Der er 
også andre, mulig lzonlzurrerende arter i de pela- 
giske samfunn i området: makrell og hestemalzrell, 
og en full oversikt over bestandsforholdene har 
en neppe. 
Der har vzr t  omfattende reguleringer av fisket 
i begge områdene, men tilbalzeberelzningsmetoder 
viser at fislzedødelighetene har vz r t  for høye, og 
sammeilbruddeile Itan fullt ut forklares som utløst 
av overbeskatning. 
DEN JAPANSKE SARDIN OG ANSJOS 
Utenfor Japan er der en produlzsjonsrilz grense- 
sone mellom den vestlige grensestrøm som her 
bøyer nordover, I<uroshio, og den lzalde sørgående 
Oyashio. De to clupeidene i dette systemet er 
japailsardinen, Scodi?zops sngax ??zela?zosticta og 
japanansjosen, E?zg~aulis jnpo?ziczrs. I økologiske 
forhold er de svzrt like de tilsvarende artsparene 
ved California og Sør-Afrilza. 
Fig. 12 viser hvordan sardinfisket falt fra mer 
enn 2,5 mill. tonn i 1930-åra til prak-tisk talt O i 
1960-åra. Der er flere underbestander og et be- 
tydelig fislze også ved Korea. Det oppsilztsveltlzende 
ved denne bestandshistorilzlzen er at  prosesseil er 
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Fig. 12. Årlig fangst av japansardin (1) og -ansjos (2). 
Ansjosfisltet har holdt seg stort sett uendret. 
Etter sammenbruddet i 1930140-åra var der 
sterke talsmenn blant japanske forskere for en 
«miljøforklaring». En ltunne også vise til histo- 
riske data om «sardinperioder» helt tilbalte til 
1500-åra. 
Det foreligger en besltrivelse av visse treltk av 
bestandsutviltlingen under gjenoppbyggingen. Års- 
klassen 1972 hadde en usedvanlig gunstig over- 
levingsrate på postlarvestadiet og ble meget tallrik. 
Dette ltan igjen tilskrives gunstige miljøbetingelser 
i det generelt sett ustabile oseanografislte systemet. 
I tillegg ltominer så at japansardinen i betydelig 
grad ltan basere seg på fytoplanltton som føde etter 
larvestadiet og således står lavt i næringskjeden. 
Da 1972-årsltlassen ble kjønnsmoden i 1974, ble 
den opphav til en ny, enda sterkere årsklasse (3 til 
5 ganger den fra 1972), og senere årsklasser har 
likeledes vært tallrilte. Det ser dermed ut til at 
bestanden er tilbalte i en høyproduktiv fase som 
ltan vare ved. Forholdet til andre, mulige lton- 
lturrerende bestander i det pelagislte systemet er 
iltlte inngående besltrevet. 
A V S L U T T E N D E  BEMERKNINGER 
Mangelen på stabilitet under besltatning synes 
å være et karaktertrekk for de store clupeidebe- 
standene. Dette representerer et av de største pro- 
blemkompleks i marine fiskerier. Der er to for- 
hold av særlig interesse: årsaltene til de ltatastrofe- 
artete bestandssammei~bruddene og betingelsene 
for bestandsgjenoppbyggingen, Det ser ut til at 
iallfall noen clupeidebestander har hatt betydelige 
biomasseflulttasjoner uten besltatningspress (at- 
lanto-sltandisk sild, californiasardin, japansardiii). 
Det er imidlertid ikke klart om disse «naturlige» 
svingningene var eltvivalente med de totale sain- 
menbrudd vi har måttet registrere så mange av 
etter at  det moderne industrielle fisket ble innført. 
Stiindannende små pelagislte fislt som clupeider 
har vist seg å være meget sårbare for besltatning 
fra alttive trål- og snurpeflåter som nytter indi- 
viduelle og ltollelttive søltemetoder. På grunn av 
redultsjoner i bestandenes utbredelsesområde og 
konsei~trasjonsfenomener, ltan fangstratene holdes 
oppe selv etter svære redultsjoner i deil totale be- 
standsbiomassen. For atlanto-sltaildisk sild var en 
meget nær en total oppfislting av bestanden. For 
flere av sammenbruddene som har vært belyst av 
bestandsundersøltelser, ltan en også rekonstruere 
nedgangen i bestanden fullt ut som et regulært 
overfislte som for atlanto-sltandislt sild, nordsjø- 
sild, menhaden, sardiner ved Namibia og Sør- 
Afrilta. I andre tilfeller har beskatningen spilt en 
vesentlig og ltansltje også avgjørende rolle idet 
sterkt fisltete bestander har brutt sammen i perio- 
der med ugunstige miljøforhold som de ellers tro- 
lig ville ltunne «overleve»: peruansjos, california- 
sardin, japansardin. 
Om betingelsene for gjenoppbygging vet vi 
mindre. De kompliseres utvilsomt av eksistensen 
av konlturrerende arter som i sardin-ansjos-syste- 
inet. Japansardinen er foreløpig det eneste elt- 
sempelet vi har på en full gjenoppbygging av en 
sammenbrutt bestand. Den synes å gruilne seg på 
et tilfelle av ekstremt høy larveoverleving kombi- 
nert med gunstige forhold også for ungsardin. 
Slike hendelser er trolig sjeldne, og spørsmålet om 
gjenoppbygging av nedbrutte bestander har derfor, 
iallfall for noen bestanders vedltommende, i første 
reltke ined tidssltala å gjøre. En må forvente perio- 
der med ingen eller bare lav bestaildsveltst av lang 
varighet, men som raskt kai1 avløses av kraftig 
bestandsølting på basis av en uvanlig høy over- 
levingsrate. 
Nedbrutte bestanders muligheter for en gjen- 
oppbygging ltan i ikke liten grad være avhengig av 
om de gjennom sammenbruddet har mistet noe av 
sitt gen-fond - den arvemessige betingete evne til 
variasjon av egensltaper. En hardhendt utfislting 
av en bestand ltan tenkes å resultere i en selektiv 
overleving av ei1 arvemessig «fattigere» komponent 
av bestailden. Fremtidig fislteressursforsltning vil 
omfatte også slilre mulige beskatningseffeltter. 
ressurs forvaltning ei^ har hittil lrommet til kort 
overfor disse ustadige bestandene selv i 1970-åra 
da metoder til overvålting var blitt iner utviltlet. 
Enltle målsettinger for reguleringer soin det 
maltsiinale langtidsutbyttet, vil iltlte vzre  fyldest- 
gjørende. Reguleringer vil måtte bygge på et mer 
inngående kjennsltap til bestandsøkologislte for- 
hold enn det vi har i dag. Foreløpig bør en da 
satse på reguleringer med meget store sikkerhets- 
marginer. 
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planktonhåver. Prøvene konserveres ombord og 
sortering, telling og måling foretas på instituttet. 
På noen av toktene blir de viktigste artene sortert 
ut og lengdemålt ombord. 
fiallriklzet av  n"rsy?zgel (O-grzrhbe). Kartlegging 
av mengde og utbredelse av årsyngel (O-gruppe) 
av de fleste viktige fiskeartene blir foretatt i juni 
-september langs Norskekysten og i Barentshavet 
og i juni-juli i Nordsjøen. Det brukes flytetråler 
ined finmasltede poser. For lrysttorslt og sei har 
strandnot vz r t  brukt. Prøvene sorteres og fisken 
måles ombord under toktet. Undersøkelsene gir en 
første indikasjon på årsklassenes tallrikhet og der- 
ved på fremtidig rekruttering, og dette tas hensyn 
til i utarbeidelsen av prognoser for bestandssitua- 
sjonen. 
finllrilzlzet a v  zrt~gfislz (og voksen fisk). Kartleg- 
ging og måling av utbredelse og mengde av ung- 
fisk omfatter alle de viktigste fiskeartene. Arbeidet 
med forskningsfartøyene og metodikken som bru- 
kes, er en kombinasjon av eltkoregistreringer og 
tråling (bunntrål og flytetrål). For enkelte arter 
benyttes bare tråldata. Hensikten er å kunne følge 
utviklingen av hver enkelt årsklasses tallrikhet i 
tiden fra yngelstadiet og frem til årslrlassen blir 
fullt beskattet for derved å ølte presisjonen i be- 
standsprognosene og eventuelt å justere tidligere 
prognoser. For ltortlivete fiskeslag som lodde og 
brisling anvendes teknikken for alle aldersgrup- 
per i bestanden. 
Merlzefo~søk (bznznfislz). Til inerlteforsølt på 
biinnfisk brukes utvendige merker. Forsøkene har 
begrenset verdi som hjelpemiddel i bestandsana- 
lysene, blandt annet fordi en stor del av merkene 
ikke sendes inn av finneren. Merlteforsølt på bunn- 
fisk brukes derfor først og fremst til å kartlegge og 
overvåke vandringsmønsteret. Merkeforsøkene om- 
fatter skrei i Lofoten, kysttorsk i Sør-Norge og sei 
langs hele kysten og i Nordsjøen. Forsøkene med 
sei tar spesielt sikte på å overvåke forholdet mel- 
lom seibestanden i Nordsjøen og seibestanden på 
norskekysten nord for 62' N. Mellom disse be- 
standene er det en betydelig utveksling og et uklart 
definert grenseområde. 
Me~hefors@R (silcl og nzahrell). I disse merke- 
forsøkene brukes innvendige stålmerker som blir 
funnet igjen av magneter på sildoljefabrikkene 
eller i spesielle detektorer. Merkeforsøltene er det 
viktigste redskapet i bestandsovervåkingen av den 
ltjr?ilnsmodne del av norsk vårgytende sild og av 
inaltrell. Årlig blir det merket ca. 35 000 sild på 
Norskekysten og 15-30 000 makrell i Nordsjøen 
og ved Irland. 
Merket sild blir gjenfanget under et forsøksfiske 
i gyteområdene i februar-mars. Det er utviklet 
en merltedetektor som oppdager merkene, og de- 
tektoren styrer en mekanisk innretning som tar de 
merlrete individene til side. Merket makrell blir 
gjenfanget ved sildoljefabrikkene. I løpet av de 
siste år er mesteparten av maltrellkvantumet gått 
til lronsumanvendelse og detelttorsystemet som an- 
vendes for sild blir nå tilpasset slike leverings- 
systemer. 
Bestn?zclsmzalyser, prog?z,oser. Bestandsanalyser 
foretas for de artene der det finnes et rimelig data- 
grunnlag. Hovedanalysene utføres for de fleste 
artene i arbeidsgrupper nedsatt av Det internasjo- 
nale råd for havforskning som på grunnlag av ana- 
lysene anbefaler kvoter og eventuelt andre regule- 
ringstiltak. For loddebestandene i Barentshavet og 
ved Island- Jan Mayen utføres analysene i norsk- 
-islandske og norsk-sovjetiske forsltergrupper. 
Utover dette foretas det ved Havforskningsinsti- 
tuttet ofte beregninger for å belyse v i h i n g e n  av 
spesielle nasjonale reguleringer 0.1. Før bestands- 
analyse og utarbeidelse av prognoser ltan utføres, 
kreves det et betydelig forarbeid, blant annet ved 
sammenkoblingen av fangststatistiklren og den oh- 
serverte alderllengdefordeling i fangstene. Resul- 
tatene av bestandsanalysene blir - i tillegg til 
ressursoversikten - presentert i flere sammen- 
henger (reguleringsutvalg, lrvoteforhandlinger, 
foredrag, saksbehandling av spesielle problemer 
m.v.). 
Bifangster i relzefislzet (1.1.4). Bifangster av blant 
annet torsk og hyse i reketrålfisket blir undersøkt 
ved reltetråltreklt til forskjellige årstider i ulilre 
områder. Formålet er å kartlegge omfanget av be- 
skatningen av yngel og ungfisk som relrefisltet 
medfører. Forsøkene tyder på at, spesielt på fjor- 
dene i Nord-Norge, denne beskatningen til tider 
vil vzre  betydelig. 
Bifangster i i?zclz~st~itrn"lfislzet (1.5.4-1.7.4). I 
industritrålfisket i Nordsjøen blir det som bifangst 
tatt betydelige mengder av Ironsumfislt, spesielt 
hyse, hvitting og sei. Disse bifangstene telles med i 
de norske kvotene av konsumfisk. Bifangstenes 
størrelse beregnes ved hjelp av prøver av industri- 
trålfangstene fra ulike områder gjennom hele året 
som tas av autoriserte Itontrollører fra Fiskeri- 
direktoratets Kontrollverk. Ved å sammenholde 
prosentandeler av konsuinfisk i fangstene med det 
totale kvantum for industritrålfislre, Iran bifangs- 
tenes størrelse totalt og i forslrjellige områder til 
forslrjellige tider beregnes. 
ICYSTTORSIC I NORD-NORGE (1.2) 
Forbe~ede~zcle znzcle~s0lzelser (1.2.1). Fra 1980 
blir det igangsatt et prosjeltt for å ltartlegge be- 
standsforholdene hos ltysttorslt i Nord-Norge. Pro- 
sjektet blir en del av NFFR's bunnfisltprogram. I 
1979 er det gjort forberedende undersøkelser. 
ICYSTBESTANDER AV BUNNFISI(  I SØR-NORGE (1.8) 
I 1979 ble det, som en del av NFFR's bunnfisk- 
program, igangsatt et prosjekt for å ltartlegge fore- 
komstene av ltysttorslt på strekilingen Rogaland- 
Trøndelag. Virltsoinheten er lroilsentrert i området 
Møre-Trøndelag og inilgår i instituttets bunn- 
fisltundersøltelser. På  Skageraltkysten og i Oslo- 
fjorden har en undersøkt bifangsten i lysefisket og 
studert vandringene av merltet O-gruppe torsk som 
ble ltleltltet og satt ut ved Statens biologiske sta- 
sjon, Arendal. 
REICER (1.20) 
Rekeforeltoinstene kartlegges ved tråling - dels 
på spesielle tokter og dels på andre tokter som har 
andre hovedforinål. Fangst pr. tråltime saminen- 
holdt med reltenes størrelse og alder gir grunnlaget 
for vurderinger av be stands situasjon ei^ i ulike om- 
råder. 
S E L  (1.22) 
Besta~zdsovervåking; Izlnppnzyss og gr0~z~zln~zcls- 
,sel (1.22.1-1.22.2), Virltsomhetene omfatter over- 
våking av bestandsstorrelse, produksjon og po- 
tensielt utbytte av klappmyss (ved Newfoundland 
og i Vesterisen) og av grønnlandsel (Newfound- 
land, Vesterisen og astisen) på grunnlag av alders- 
undersøkelser og fangststatistiltk, Dessuten stu- 
deres artens biologi; spesielt alder og veltst, for- 
plantningsbiologi og sesongmessige variasjoner i 
ernzring og kondisjon. Utbredelse og vandring 
studeres ved merlteforsølt. Feltundersøltelsene ved 
Newfoundland ble avsluttet i 1979. 
Selbestnncle?ze På Norslzekysten og cleres imz- 
virIz?zi?zg på fisket (1.22.3). Prosjektet, som ble av- 
sluttet i 1980, var delvis finansiert av NFFR. Fore- 
komstene av steinltobbe og havert på strekningen 
fra Møre til Troms ble kartlagt og vurdert. Ar- 
beidet omfattet også generelle biologiske under- 
søltelser av begge arter, med spesiell vekt på 
nzringsopptalt og beskatning av fislteressursene på 
kysten. Dessuten ble den direkte og indirekte inn- 
virkning av ltystselbestandene på fisket registrert. 
I sammenheng med disse undersøkelsene arbeidet 
en også med studier av parasitter, spesielt torske- 
kveis. 
H V A L  (1.23) 
Bestn?zclsove~vilzing, vågelzvnl (1.23.1). Våge- 
hval er det viktigste fangstobjelttet for den norske 
småhvalfangsten, Virksomheten omfatter generelle 
biologiske undersøkelser (alder, veltst, forplant- 
ning), identifisering av populasjoner og bestands- 
vurdering og beregning av potensielt utbytte på 
grunnlag av fangstoppgaver og innsamlet biologisk 
materiale. 
Merlzefors0lz (1.23.2). Merking av vågehval og 
andre hvalarter gjennomføres på spesielle tokt med 
fartøyer leid for midler fra Hvalfangstnzringens 
sikringsfond. Dessuten blir noen få hval merltet i 
forbindelse med innsamlingsarbeide ombord i 
fangstsltuter. Gjenfangster gir grunnlag for vur- 
dering av forholdet mellom forekomster i for- 
sltjellige områder og for bestandsberegninger. 
BLEICICSPRUT (1.24) 
Pwvetnlzi?zg, Iznrtlegging og mzn lyse~  nv  nlzlzn~ 
(1.24.1). Innsig og forekomster registreres og ltart- 
legges dels med egne tokt og dels på grunnlag av 
observasjoner fra forskningsfartøyene og fangst- 
oppgaver. Prøvene tas dels med trål og dels med 
juksemaskiner og blekltsprutdregger og analyseres 
med hensyn på veltst, alder og ltjønnsmodning, I 
1979 ble det i samarbeid med Fiskeri-teknologisk 
Forskningsinstitutt gjennomført fislteforsøk i kyst- 
og banltfarvann samtidig som fiskere og fisltein- 
dustri ble informert om fangst- og fangstbehand- 
lingsmetoder. 
P r ~ v e t n k i n g ,  lzctrtlegging og cc~zalyser av  G o m -  
tus (1.24.2). Yngel av gollatus, som blir tatt med 
trål av for~ltningsfartø~ene i Norskehavet og 
Barentshavet, blir registrert og målt. I juni-juli 
1979 var gonatus med kappelengder 10-15 mm 
tallrik i østlige del av Norskehavet. 
MIL JØUNDERSØKELSER OG MIL JØOVERVÅICING 
Resultatene av denne virksomheten er rappor- 
tert i den årlige havmiljøoversiltten i Fisken og 
Havet som ltvartalsvise oversikter over tilstander 
i overflatelaget langs norslteltysten. Detaljer om 
feltundersøkelsene er gitt i tolttoversiltten. 
FYSISIC O S E A N O G R A F I  (2.1) 
Milj~overvåki?zg (2.1 .O).  Målsettingen er ei1 opp- 
datert oversikt over de fysiske tilstander i havet i 


norslte fislteriområder. Materialet (temperatur- og 
saltholdighetsobservasjoner) kommer fra: 
Faste hydrografiske stasjoner langs norskekysten 
hvor det blir foretatt observasjoner i standard dyp 
fra overflaten til bunnen en gang pr måned eller 
oftere. 
Faste hydrografiske snitt som blir tatt av forslt- 
ningsfartøyene på vei til eller fra undersøltelses- 
områdene. 
En  reltlte rutebåter som foretar observasjoner i 
overflatelaget langs rutene. I 1979 har det ikke 
vært mulig å få observasjoner fra rutene Oslo- 
Newcastle og Oslo-Bergen. Det har viert arbeidet 
med omlegging til automatisk datainnsamling om- 
bord i rutebåtene (se pkt. 6.2.5). 
Fiskeriosemzogrclfi (2.1.1-2.1.4). Målsettingen 
er å vinne innsiltt i samspillet mellom de fysiske 
tilstander i havet og biologien til våre viktigste 
fiskearter; vekst, adferd, vandringer, drift av egg 
og yngel etc. På  toktene med forsltningsfartøyene 
er det gjort observasjoiler av fysislte parametre. 
Materialet blir bearbeidet med henblikk på å etab- 
lere relasjoner mellom de fysiske og biologiske 
prosesser. 
Osemzografislze betingelser for fislzeoppdrett 
(2.1.5). Det tas sikte på å finne fram til hvilke 
fysiske forhold som er optimale når det gjelder 
fislteoppdrett. Både temperatur og saltholdighet 
såvel som utskiftningshastighet av vannmasser, 
bunnforhold og topografi er av betydning. Mate- 
rialet blir innsamlet ved flere oppdrettsanlegg og 
bearbeidet med henblikk på å etablere de fysiske 
kriterier til en «god» oppdrettsloltalitet. 
Egnecle lokaliteter for oPPdrett i Fimznzark og 
Horclala~zd (2.1 $6).  Målsettingen er å ltartlegge 
lokaliteter som egner seg for fislteoppdrett ut fra 
de fysiske kriterier en allerede har kommet fram 
til for en egnet oppdrettsplass. Undersøkelsene i 
Finnmarlt ble avsluttet i 1979. I Hordaland startet 
undersøkelsene i 1979 og prosjektet forventes full- 
ført i løpet av 1980. 
E?zergiz~tvelzsli?zg lzc~v-atmosfme i Barentshavet 
(2.1.7). Prosjektet er en del av GARP (Global 
Atmospheric Research Program). Det har som mål- 
setting å ølte vår innsiltt i samspillet mellom hav og 
atmosfiere i Barentshavet; spesielt med hensyn til 
isdanilelse og avsmelting i havet. Omlag 40 O10 av 
Barentshavet er dekltet av is om vinteren mens 
størstedelen er isfritt om sommeren, og de isfrie 
nordlige delene er da et viktig beiteområde for 
lodde og polartorsk. Det er heilsiltten å ltartlegge 
hvilken betydning isavsmeltingen om våren og 
sommeren har for beiteforholdene for lodde. I 
1979 er programmet utvidet (Lodda på sommer- 
beite, 3.2.2). 
Spreel?zi?zg a v  fiskeegg og fiskelarver (2.1.8). 
Prosjektet er naer tilknyttet prosjekt 3.1.0: Torske- 
larvens første nieringsopptak. Det har som mål- 
setting å beskrive hvordan de fysislte tilstandene 
innvirker på fordelingen av egg og larver og lar- 
venes byttedyr på liten sltala, samtidig som tran- 
sport- og spredningsforhold for egg og larver ltart- 
legges. Feltundersøltelsene i 1979 to ksikte på å 
observere hvordan fislteegg og yngel som strøminer 
ut fra Vestfjorden blandes inn i ltyststrømmen. 
Vassclragsregzcle1.ilzge?zes imzvirkni?zg På cle 
fysiske for/zolcl i Izyststr0~iznze?z (2.1.9). I forbin- 
delse med debatten omkring vassdragsregulerin- 
genes innvirkning på produksjonen i lcyststrøm- 
men, er det blitt gjennomført en analyse av hypo- 
tesen og datamaterialet som er blitt brukt for å 
vise ei1 slik sammenheng. Konklusjonene er at 
hittil har vassdragsreguleringene ikke hatt målbare 
virkninger på de fysiske forhold i kyststrømmen. 
BIOLOGISI(; O G  I(;JEI~IISZC O S E A N O G R A F I  (2.2) 
Miljøzazclers0lzelser i kyststr@??z??ze?z 1zord for 
62" N (2.2.0). Produlrsjonsforholdene over banlt- 
områdene fra Møre til Finnmarlt blir overvåket for 
å gi grunnlag for løpende vurderinger av even- 
tuelle effekter av virksomheten på ltontinental- 
soltlrelen. Datainnsamlingen foregår i utvalgte 
silitt og omfatter foreltomster og fordelinger av 
primærproduksjon, phytoplanltton, biomasse, i~ie-  
ringssalter, dyreplankton og fislteegg og larver. 
Milj0zrtzclersølzelser i lzyststr~nz~7ze1z s0r for  
62" N ,  Skagerrak og Nords j~ len  (2 -2.1). Målsettin- 
gen er å kartlegge den påvirkning vannmassene 
får fra Ostersjøen og fra tettsteder og industri i 
området og å undersølte om en eventuell påvirk- 
ning er av betydning for det biologiske miljø. 
T i l f ~ r s e l  a v  ~zreri?zgssalter til lzystva?znet (2.2.2). 
Prosjektet har til hensikt å belyse hvorledes ltyst- 
vannet tilføres nieringssalter for opprettholdelse 
av primærprodultsjonen og å beregne netto tran- 
sport av næringssalter inn i Barentshavet. 
Helsetilstmzcle~z i zrtvalgte fjoreler (2.2.3). Oksy- 
gen- og nieringssaltforhold overvåkes i fjordene 
langs kysten. I enkelte områder blir også fore- 
ltomster av spesielle forurensningsltomponenter 
(PAH, pestisider, tungmetaller osv.) i organismer 
undersøkt. Virltsomheten tar sikte på å overvåke 
forurensnings- og produltsjonsforholdene i fjord- 
systemene og det tilgrensende kystvann. Fens- 
fjorden blir brukt som referansefjord, og her blir 
det gjennomført undersøkelser en gang hver 
måned. 
Resultatene vurderes med henblikk på å gi råd 
om hvilken belastning systemene tåler av ulike 
typer forurensning. 
Sporele??zenter i Izystvmz?zet (2.2.4). Hensikten er 
å bestemme innholdet av flest mulig sporelementer 
i kystvannet og sporelementeiles fysislt/kjemislte 
tilstand. 
Ryststrønz~rosjelztet; zoo/~lmzkto~z (2.2.5). Sam- 
mensetning og fordeling av zooplanktonorganismer 
i ltyststrømmen blir kartlagt, og det blir undersøkt 
hvordan de hydrografiske forhold virker inn på 
fordelingen. Prosjektet er en del av kyststrømpro- 
sj ektet. 
Overvåking a v  zoo/~la?zlzto?2~ (2.2.6). På  de faste 
oseanografislte stasjonene (se 2.1.0) blir det samlet 
inn prøver av zooplankton. Materialet blir analy- 
sert med henbliltlt på å studere hvordan mengde 
og artssammensetning varierer langs norskekysten, 
med årstiden og fra år til år. 
Rese/~ie?ztzl?zdersølzelser; Sørla?zclslzystelz (2.2.7). 
Siden 1975 har det pågått undersøltelser av vann- 
massene på strekningen Risør-Grimstad for å be- 
lyse Itonseltvensene av (1tloaltlt)utslipp i området. 
I Arendalsområdet og ved Risør-Tvedestrand ble 
undersøkelsene avsluttet i 1979. 
Tabell 2. A~iljoundersokelser og miljoovervåking. 
P'TIi. Baseline Oslofjorde?z-Lmzgesz~?zcZ (2.2.8). 
Dette omfatter fislteribiologislte og oseanografiske 
undersøkelser. Virksomheten omfatter kartlegging: 
av forekomster og utbredelse av planteplankton, 
zooplankton og fisk i området, gjennom året og 
fra år til år. Feltundersølrelsene pågikk i 1974- 
1978. Bearbeidelse, analyse og oppsummering av 
resultatene fortsetter. 
SPESIELL BIOLOGI OG ATFERD 
Virksomheten på dette forskningsfeltet tar sikte 
på å gi øket innsikt i - og forståelse av - en del 
grunnleggende forhold når det gjelder livet i 
havet. Studier av reprodultsjonsprosesser, vekst, 
bestandenes gjensidige påvirltningsforhold, atferd 
og sykdom er viktige deler av arbeidet. Et sentralt 
problem innenfor reprodultsjonsmeltanismene hos 
de store marine fisltebestandene er forholdet mel- 
lom gytebestandenes størrelse og rekrutteringen, 
og i tilknytning til dette, andre årsaksforhold som 
bidrar til de store variasjoner en finner i reltrut- 
teringen i mange bestander. 
REI{RUTTERINGSAlEICANISArIEN, VERST (3.1) 
Fislzelarve?zs tra?zsport og ?zæ~i~zgsforlzold i
lzj~ststrø??z??ze?z (3.1 .O). Hensikten med prosjektet er 
I Årsverk I Kostnader (1000 kr.) 
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å belyse årsakene til dødelighet hos torskelarver 
på tidlige larvestadier. Prosjelttet er en videre- 
føring av «Torskelarvens første nari.ingsopptak». 
Det blir utviklet instrumentering for å studere 
fordelingen av larver og byttedyr i detalj, både 
vertikalt og horisontalt, og i relasjon til de hydro- 
grafiske tilstander. Larvenes beiteatferd og deres 
prioritering av byttedyr for forsltjellige larve- 
størrelser og byttedyrfordelinger studeres også. 
Materialet blir innsamlet på tokter i tiden mars- 
mai. Prosjelttet blir delvis finansiert av NFFR. 
Go~zncleutvilzli?zg hos lodcle (3.1.1). Prosjektets 
målsetting er å utarbeide en mer hensiktsmessig 
mod~~ingssltala for lodde. Den metoden og sltalaen 
som brulres for inodningsbestemmelse nå, er ilzlze 
god nok til å fastslå om høsten hvorvidt en fisk skal 
gyte neste år. Arbeidet drives av en NFFR-sti- 
pendiat, og materialet blir innsamlet under toktene 
med forskningsfartsyene. 
Mnlzrellens gyting (3.1.2). For å kartlegge gyte- 
periodens lengde og selve gyteaktiviteten tas regel- 
messige planlttnotreltlt ved et par oljeinstallasjoner 
i Nordsjøen i tiden mai-august. 
I<leRlzi?zg, overlevi?zg og velzst av  lzz~??znzery?zgel 
(3.1.3). I to småbassenger er det gjort forsølr med 
overleving og vekst av O-gruppe hummer (sammen 
med piggvar). 
OPPdrett a v  hztnanter, E ~ ~ ~ I Z I Z S Z ~ ~ S L ~ C ~ ~  (3.1.4). 
Hummeryngel er foret fram til 4 stadium med 
Artemialarver, med godt resultat. Det er også 
gjort forsøk med oppdrett av hummerlarver i fel- 
lesskap på ulilze bunntyper og med og uten foring. 
0verlevi.rzg og vekst av  piggvar (3.1.5). Dette 
forsøltet ble utført sammen med hummer i to små- 
bassenger. 
Basse?zgforsølz, niinrine fiskelarver (3.1.6). For- 
ssltene har til hensikt å studere velrst og over- 
leving under forskjellige betingelser, herunder er- 
naering og nxringsopptalt. Naturlige fienders inn- 
flytelse på larveoverlevering blir spesielt studert. 
Det har vxrt  gjort forsolt med flere typer maneter, 
Itrill og årets larver av sild og torsk. Forsøltene 
foregikk både i utebassenger, i plastposer og i 
laboratorier. Til forsøkene er blitt brukt egg fra 
norslz vårgytende sild, lodde og piggvar. 
Rlekhing og oppclrett av  torslz (3.1.7). Det er 
blitt videreført forsølr med befruktning, ltleltlting 
og oppdrett av torslt i laboratorier under forslzjel- 
lige betingelser, b la .  fortyper i de forsltjellige 
stadier. En del av forsøkene er gjort med egg fra 
vill fisk og en del med egg fra kjønnsmoden, 2 år 
gammel, laboratorieltleltltet torsk. 
Fordayelse og er?z~(?ring 120s fisk (3.2.1). (Se 
Akvakultur.) 
Sild i Li~zdiispollen (3.2.1). Prosjelttet er en del 
av et samarbeid med Universitetet i Bergen om 
økosystemet i Lindåspollene. Dette delprosjektet 
har til hensikt å overvåke sildebestanden i Lindås- 
pollene; belyse veltst, dødelighet, inn- og utvan- 
ring og i hvillten grad silda i Lindåspollen er en 
egen loltal bestand. 
Lodcln soi7a??zerbeite (3.2.2). Bestandsover- 
våltingen av lodda i Barentshavet har vist at det er 
store forskjeller i veksten av lodda fra år til år. 
Prosjelrtet har til hensikt å belyse forhold som er 
viktige for sommerveksten av lodde. 
Etter hvert som iskanten i Barentshavet treltlrer 
seg nordover om forsommeren avdeltlzes nye om- 
råder for produksjon, og hele produltsjonsprosessen 
forflytter seg nordover. Betydningen av dette for 
beiteforholdene for lodde og variasjonene i disse 
blir studert. 
Prosjelttet er delvis finansiert av NFPR. 
ATFERD (3.3) 
Rz~?zstig clgn (3.3.0). Prosjektet har som formål å 
utvikle et kunstig agn. Det er et samarbeidsprosjekt 
mellom Havforskningsinstituttet og Mustad og Søn 
A/S og Fislteritelznologislt forslt~~ingsinstitutt 
(FTFI) hvor Havforsltningsinstituttet undersølter 
hvillten tiltrekning ulike ltunstige agntyper har på  
fisk. Hensilzten er at en ved laboratorie- og tank- 
forsøk sltal kunne optimalisere tiltreltningsevnen 
fra typer av agn før de prøves i felten. Prosjelttet 
er delt i en laboratoriedel og en feltdel. Feltdelen 
foregår i n ~ r t  samarbeid med FTFI. 
Liizns fnlzgsteffelztivitet (3.3.1). Dette er en del 
av et større prosjekt ved FTFI. Instituttets bidrag 
er studier av fislteatferd i forbindelse med line- 
fislte. Det undersøltes når og i hvilken grad fislren 
interesserer seg for agn og dens atferd i tiden 
før, under og etter at den har tatt agnet. Hensilzten 
er å få fram resultater som kan bidra til å forbedre 
linas fangsteffektivitet. 
Biologi og atferd hos spelzklzogger (3.3.4). Spelz- 
hoggerens opptreden og atferdsmønster blir lzart- 
lagt, spesielt i ltystnaere farvann, på grunnlag av 
innsamlete opplysninger fra fiskere og fangere. 
Dessuten samles biologisk materiale av fangete 
spelrbhoggere. 
SYI<DOII~ HOS FISIC (3.4) 
Svztlster 120s fisk (3.4.0). Prosjektet tar sikte på 
en histologisk og patologislt undersøkelse av svuls- 

OPPtnlz og zrtslzillelse av  oljelzyclrobnrbo?zer i 
?7zzrsli?zger (4.1.3). Under lrontrollert dyrking i 
vann med lav, men realistisk grad av oljeforurens- 
ning blir det undersøkt hvilke mengder av petro- 
leumshydroltarboner som tas opp og skilles ut hos 
to arter: Mytilzrs edzrlis og Dosilzin exoletn. 
Forztre?zs?zi?zg fra oljenktivitete?ze på konti?zeir- 
tnlsolzlzele?z (4.1.4). For å utarbeide et bedre over- 
våltingssystem er spredning og fordeling av for- 
urensningsltomponenter fra de norske oljeinstalla- 
sjonene, Eltofislt, Frigg og Statfjord undersøkt. 
Ved Ekofisk og Frigg kartla en oljeholdig avløps- 
vann; ved Statfjord undersøkte en bunnsedimen- 
tene for å spore fordelingen av forurenset bore- 
ltalts. 
I;orzrl-e?zs/1i?zg i Byfjorcle?~ (4.1.5). For å utprøve 
blåskjell som indiltatororganismer på oljeforurens- 
ning, er prøver fra en rekke blåskjellspopulasjoner 
i Byfjorden ved Bergen analysert mhp. hydroltar- 
bonnivå. 
OLJENS TIIRICNING PA LEVENDE ORGANISMER (4.2) 
Biotestebsl1eri?7ze?zter ?nec1 nami?ze orgnizis?7zer 
(4.2.0). Prosjektet sølter å ølte Itunnskapene om 
benthosorganisiners reaksjon på olje med sikte 
på å anvende slilte organismer i overvåltingsstu- 
dier. Det undersøkes hvilken virkning lav ltonti- 
nuerlig tilførsel av oljehydroltarboner har på vekst 
og utvikling av nylig bunnfelte larver av benthislte 
evertebrater. 
Z)irlz?zi?zge?ze a v  oljelzyclrolznrbo?zer /i? e n  secli- 
nze7ztbiotop (4.2.1). Formålet er å studere om en 
periodevis tilførsel av oljehydroltarboner over en 
sandbunn vil føre til alrltumulering av hydroltar- 
boner i sedimentet, og om en slik tilførsel på sub- 
lethalt nivå vil ha effekter på benthosorganismenes 
biologi. 
Forslz~zi?zgsprogrc~??z for olcologislze virk?zi?zger c.v 
oljespill til sjas (4.2.2). Det ble laget en bered- 
skapsplan for vitenskapelig innsats i forbindelse 
med store oljeuhell, sltipsforlis og oljeutblåsninger 
til sjøs. Planen er oversendt Miljøverndepartemen- 
tet og ICES og vil bli revidert på basis av en inter- 
nasjonal fellesplan som er under utarbeidelse i 
ICES. 
Ro~zsebve~zsa?zalyse ??z/zp. fiskeressztrser (4.2.3). 
Analysen skal bidra til å: 
Etablere kvantitative relasjoner mellom olje- 
mengde og effekt på fislteressursene for loltali- 
tetene Haltenbanken og Tromsøflaket. 
Identifisere deler av databasen som Iran for- 
bedres ved eltsperimentelle oljeutslipp. 
Planlegge et eventuelt oljeutslipp for å studere 
skjebnen til og effekten av olje på fislteressursene. 
Analysen sltal også danne grunnlag for en ltata- 
strofegradering av potensielle oljeutslipp på Hal- 
tenbanken og Tromsøflaltet. 
Virk?zi?zg på fiskeeggbefmlzt?zi?zg (4.2.4). Egg fra 
torsk og rødspette ble befruktet i sjøvann tilsatt 
Ekofisk-råolj e (800-2700 iniltrograin pr. liter). 
Forsøkene foregikk i akvarier med gjennomstrøm- 
mende vann slik at oljeinnholdet ble gradvis tyn- 
net ut og var helt borte etter 24 timer. Dødelig- 
heten ved ltleklting var noe større for egg som var 
befruktet i oljevann i forhold til rent vann. 
Z)irlz?zi?zg 1.6 fisbeatferd (4.2.5). I spesialbyggete 
altvarier blir det gjort atferdsstudier av torsk i 
vann med små oljekonsentrasjoner. Alrvariene gir 
mulighet for å sette opp oljegradienter i vannet 
og studere hvordan fisken reagerer på gradientene. 
Z)irlz?zi?zg På l~ln?ztepla?zkto?z (4.2.6). Plante- 
plankton fra ulilte taxonomiske grupper er nyttet i 
ltulturforsølr ved ulilte konsentrasjoner av vann- 
løselige fraksjoner av Eltofisk-råolje. Det er også 
gjort forsøk med naturlige planktonalgesamfunn. 
I plastposer har en studert våroppblomstringen i 
rent sjøvann og i sjøvann med et 3-4 mm tyltt 
oljelag på overflaten. 
ANDRE FORURENSNINGSUNDERS@IU?LSER (4.3) 
ICES koorcli?zert overvn"ki71gsprogra~7z i Norcl- 
ostntln?ztere/z (4.3.0). Programmet undersølrer inn- 
holdet av forurensningsltomponenter (pesticider, 
PCB og tungmetaller) i marine organismer (sild, 
lodde, torsk, flyndre, blåskjell og reker) i den 
norslte delen av fiskeriområdet. 
Klorerte Izydrolzcrrbo?zer i sjova?z?z (4.3.1). Første 
del av prosjektet tar sikte på å etablere metodikk 
for innsamling av prøver, isolering av de klorerte 
hydrokarboner og gjennomføring av internasjonale 
interltalibreringer (IOCIICES). Annen del er inn- 
samling og analyse av sjøvannsprøver for over- 
vålting og som bidrag til «Joint Monitoring Pro- 
yram» under Oslo- og Parisltonvensjonen. 
Po/~zrlasjo?zsge?zetishe zr?zclersohelser a v  laksefislz. 
[Kvantitativ populasjonsgenetilrlr] (5.1 .O). Under- 
søkelsene tar sikte på å kartlegge arvelige varia- 
sjoner i økonomisk viktige egenskaper og å utnytte 
variasjonene til å få fram et forbedret avlsmate- 
riale for oppdrett og kulturarbeid gjennom syste- 
matisk avlsarbeid. På  grunn av at det ble påvist 

tørrfor, våtfor og våtpellets til laks; ulike mengder 
bindemiddel til våtfor, syreltonservering av våtfor 
og bruk av raudåte og rekeavfall til fiskefor. 
Raudåte: Sesongmessige variasjoner i pigment- 
innholdet i raudåte ble undersøkt. 
Relteavfall - for til laltsefislt: i samarbeid med 
Universitetet i Tromsø, Fislteriteltnologislt Forsk- 
ningsinstitutt og Fislteridirelttoratets avdeling for 
ltvalitetskontroll ble det ved Altvakulturstasjonen 
Matre satt i gang et prosjekt for undersøkelse av 
relteavfall som for og pigmentkilde til laksefislt. 
Innledende forsøk når det gjelder ensilering av 
relteavfall, pigmentopptak i laltsefislt og vekstfor- 
søk med relteavfall ble utført i 1979. 
Hornzoner i foret til laksefislz (5.2.4). Dette pro- 
sjelttet tar sikte på å forsøke om vi ltan unngå tid- 
liglzjønnsmodning hos lalts og regnbueaure ved å 
fore fisken med kjønnshormoner noen uker første 
sommeren. Undersøkelsene utføres i samarbeid 
med A/S Mowi. 
undersøkelsene startet i liten målestokk med 
lalts i 1978, og ble utvidet til regnbueaure i 1979. 
Fettleverforsølz (5.2.5). Dette prosjelttet tar sikte 
på å ltlarlegge årsaltene til abnorme fettavleiringer 
i leveren hos oppdrettsfisk og hva som Izan gjøres 
for å unngå fettlever. Omfanget av leverdegene- 
rasjon i kommersielle anlegg vil også bli undersøkt. 
Undersøkelsene foregår ved Altvaltulturstasjonen 
Matre i samarbeid med Veterinminstituttet. I 
1979 ble det utført ett langtidsforsøk med ulilte 
harslthetsgrader i forfettet. Resultatene bekrefter 
at harskt fett utvikler fettlever og indikerer at 
manglende vitamin E-tilsetning samt høyt fett- 
innhold i foret fremmer utviklingen av fettlever. 
Det ble foretatt undersøkelse av leverstatus i 
regnbueaure fra ett anlegg. Over 60°/o av slakte- 
fisken fra dette anlegget hadde abnorme fettav- 
leiringer i leveren og over 300/0 langt freinsltreden 
fettlever. Undersøltelsen fortsatte i 1980. 
IXJLTURBETINGET FISKERI (5.3) 
Utsetting av  lnbsefish (5.3.0). Prosjektet er lang- 
siktig og er nz r t  knyttet til 5.1.1. Hensikten er å 
øke naturlige populasjoner, i første reltlte lalzse- 
fisk, ved utsetting av ungfisk. Faktorer, b1.a. gene- 
tislte faktorer, som er av betydning for overleving 
og gjenfangst, søkes klarlagt. 
Utsettingen måtte midlertidig innstilles etter på- 
visningen av IPN-virus i forsøksmaterialet i Matre, 
og på grunn av at restriksjonene, som var pålagt 
stasjonen, ble opphevet for seint til at utsettingen 
kunne foretas i 1979, er det i 1979 bare utsatt et 
mindre parti laltsesmolt fra en annen lokalitet. 
Rlelzki~zg og startforing av  torsk (5.3.1). I dette 
prosjektet tas det sikte på å utvikle teltniklt for 
kleltking og startforing av et høyt antall torslte- 
larver som Itan brultes til å ølte de naturlige popu- 
lasjonene i avgrensete områder. Forsøkene foregår 
i Austevoll. 
Bl2slzjell- og østersdyrlzifzg (5.3.2). Prosjelttet er 
først og fremst et utviltlingsprosjekt som tar sikte 
på å videreutvikle teltniltlter for dyrking av blå- 
skjell og østers, og å Itartlegge mulighetene på 
ulilte loltaliteter. Det ble drevet veltstforsøk med 
to størrelsesgrupper østers på fire lokaliteter. 
astersen ved oppdrettsloltaliteten og en naturlig 
poll viste lilte god vekst mens de øvrige lokaliteter 
var uegnet. Forsøkene tyder på at østers når salgs- 
størrelse ved en alder av 31/z-41/z år, 
På flere lokaliteter i Austevoll Itommune ble det 
våren 1978 satt ut yngelsamlere for blåsltjell. For- 
målet med undersølcelsen er å kartlegge områder 
for yngelavsetting og gode veltstvilkår. T Fløde- 
vigen ble det undersøkt i hvilken grad blåsltjell- 
yngel avsettes på forskjellige typer underlag (tau- 
typer). 
ATFERD (5.4) 
Aggresjon og vekst hos lnlzsezr~zger (5.4.0). For- 
målet med dette prosjektet er å se om velzstfor- 
slzjellen mellom laks av ulike populasjoner ltan 
skyldes forskjell i atferd. Et forsøltsoppsett ble 
gjennomført ved Altvakulturstasjonen Matre i 
1978 og et nytt var planlagt i 1979. Dette måtte 
utsettes til 1980 av ltapasitetshensyn. 
Stizoltatfercl; laks (5.4.1). Formålet med under- 
søltelsen er å følge utvandrende laltsesmolt ved 
hjelp av altustislte merker fra elven og så langt ut 
i sjøen som mulig. Arbeidet er et ledd i å øke 
laltsebestanden basert på utsatt oppdrettssmolt. 
Forsøkene har vist at inetodilzlten er brultbar til 
formålet. 
Gar~zskacler p2 laks (5.4.2). Prosjelttet har som 
formål å undersølte effekten av garnsltader på lalts. 
Forsøkene er et samarbeid med Direktoratet for 
vilt og ferskvail~isfislt. I 1979 ble det av Havforsk- 
ningsinstituttet foretatt feltundersøltelser i en av- 
stengt poll. Atferden ved fiske med forskjellige 
typer garn, ble forsøkt studert. Direktoratet for 
vilt og fersltvannsfislt gjorde undersøkelser i felten 
ved Vefsnfjord. Forsøltene fortsetter i 1980. 
7ettlzetsforsøk - seilagring (5.4.3). Prosjelttet 
tolt siltte på undersøke seiens atferd og eventuelle 
stressrealcsjoner i notposer ved ulik tetthet og ved 
ulik vanntemperatur (vinter, sommer) med hen- 
bliltlt på ltorttidslagring av fisk til fiskeindustrien. 
Undersøkelsene ble gjort ved Akvaltulturstasjonen 
Austevoll, og det ble nyttet altustislte merker for 
å måle hjertefreltvensen hos fisken, samt under- 
vannsfjernsyn for å studere atferden. Det virker 
som om seien tilpasser seg lagringsforholdene tem- 
melig raskt, og etter en tids lagring blir fisken lite 
uroet av f.elts. liåving, opptørlting av nøter etc. 
Pulsfreltvensen går raskere og raskere tilbake til 
utgangspunktet etter gjentatte behandlinger. 
Inzpreg?zeringsstoff for w t e r  (5.5.0). Utprøving 
av effektiviteten av antigroe impregneringsstoff 
for nøter fortsatte. 
A~beiclsrirtitzer og u t / ~ r ~ v i n g  av  utstyr (5.5.1). 
Formålet er å finne fram til enltlere arbeidsrutiner 
og bedre utstyr for fiskeoppdrett. 
Ved Akvaltulturstasjonen i Austevoll er det i 
samarbeid med Flygt Pumper A/S utført forsøk 
med nedsenkbare pumper. Formålet med forsøkene 
var å finne en egnet teknikk for å pumpe opp 
varmt dypvann i oppdrettsmzrer når overflate- 
temperaturen ble lav. Det var mulig å heve tempe- 
raturen O,5-1,s" C og komme over et kritisk nivå. 
I løpet av året har stasjonen deltatt i utprøving 
av en ny type våtforautomat og har en fortløpende 
undersøltelse av ulilte typer oppdrettsmærer samt 
en del annet utstyr for matfisltoppdrett i sjøvann. 
Seilagring (5.5.2). undersøkelsen vedrørende 
korttids- og langtidslagring av sei ble startet ved 
Altvaltulturstasjonen Austevoll høsten 1978. For- 
sølteile sltal gi opplysninger om dødeligheten og 
utviltling av sårsltader ved ltorttidslagring, og om 
hvor tett sei Itan gå i nøter uten at sårsltader ut- 
vikles. 
Settefisizoppclrett i notposer (5.5.3). Dette er et 
utviltlingsprosjeltt som tar siltte på å gjøre sette- 
fiskproduksjonen enltlere og billigere ved å nytte 
notposer i ferskvann i stedet for kar på land. 
Undersøkelsene vil bli utført i Kvernavatnet, 
Austevoll, Fotlandsvågen, Osterøy og i Viltvatnet, 
Herøy. 
Resultatene viser at fiskens vekst er tilnzrmet 
like god som ved oppforing i tradisjonelle sette- 
fisltkummer. Når det gjelder forsøkene i Kverna- 
vatnet, Austevoll, er svinnet noe høyere enn vanlig. 
Forforbruket ltan sannsynligvis minskes noe. 
Rleizlzeridrift - fnlztorer so??z pdvirizer over- 
leving av  egg (5.5.4). Formålet var en nærmere 
undersøkelse av faktorer som ltan påvirke over- 
Ieving av egg fra laltsefisk. I 1979 ble det foretatt 
undersøkelser av 
a) Pigmentering av laltserogn. Det ble i disse for- 
søkene iltke funnet sammenheng mellom pig- 
menteringsgrad og overleving av eggene. 
b) Transport av rogn. Forsøket viste at nybefrulttet 
rogn tåler transport i 36-48 t. Effekten av 
transporten kommer imidlertid iklte til syne før 
ved øyerognstadiet, 
Disse undersøkelsene var sterkt hemmet av dår- 
lig Itvalitet på laltserogna. Videre underssltelser er 
derfor utsatt i påvente av oppbygging av stamfisk- 
anlegg ved Altvakulturstasjonen Matre. 
Be/zje??z/~else av  lcd/zselzu (5.6.0). Prosjektet ble 
avsluttet i 1978. Beskrivelse av bademetoder for 
bekjempelse av laltselus er publisext i 1979. 
Vibriose-inz??zzi?zitet (5.6. l). Prosjelttet tar sikte 
på å finne fram til egnete metoder for vaksinasjon 
mot vibriose. Det samarbeides med Universitetet i 
Tromsø. Nye vaksinasjonsmetoder og vaksine- 
typer er utprøvd i 1979. 
M,ETODEUTVII<LING OG METODEFORBEDRING 
AKUSTISK BESTA NDSil4ALING (6.1) 
Resofznns i bionznsse (6.1 .O). Resonansfrekvensen 
hos fisk er i stor utstrekning bestemt av størrelse 
på svsmmeblzreil. Prosjelttet tar sikte på  å belyse 
med hvilken nøyaktighet størrelsesbestemmelse og 
eventuell mengdemåling av små stimfisk kan 
gjøres ved å bestemme resonansfrekvenser. Ar- 
beidet foregår i samarbeid med ELAB, SINTEF. 
Arbeidet har omfattet analyse og vurdering av 
tidligere innsamlet data samt dokumentasjon. 
Dessuten har en etablert en automatisk modell som 
ltan gå inn i prosessordelen av et eventuelt fram- 
tidig målesystem. 
Tailet svingel (6.1.1). For å forbedre eltltolodd- 
registreringene i styggevær er det tidligere utvilt- 
let og tatt i brult et tauet svinger system. Videreut- 
vikling og tilpasning av systemet i praktisk brult 
har fortsatt. 
Mntenzntisk nzodelle~i?zg a v  fisizs refleksjo~zs- 
ege?zs/zn/)er ( G .  1.2). Hensikten er å etablere model- 
ler for fisks refleksjonsegenskaper, og å anvende 
disse for å studere presisjonen av akustisk mengde- 
anslag. Arbeidet foregår i liovedsalt ved Universi- 
tetet i Bergen. 
Aizzlstislz ??zdli?zg a v  jlwzlzto?~ (6.13). Prosjelttet 
har som målsetting å etablere en akustisk måle- 
metode med tilhørende instrumentering for å 
inengdebestemme og klassifisere dyreplankton. Det 
er fremskaffet et spesielt instrumentoppsett som 
Tabell 5. Akvakultur, 
I Årsverk I Kostnader (1000 kr.) 
Undersøkelser FOU Felles I alt I I tjenester / Drift 
5.1 Populasjonsgenetilck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.1.0 Populasjonsgenetiske undersøkelser av laksefisk 
5.1.1 Kvalitativ populasjonsgenetikk . . . . . . . . . . . . .  
5.2 Fysiologi og ernaeringsbiologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.2.0 Fordøyelse og ernæring hos torsk . . . . . . . . . . .  
5.2.1 Ernæring hos langtidslagret sei . . . . . . . . . . . . .  
5.2.2 Smoltifisering - osmoregulering. . . . . . . . . . . . .  
5.2.3 Utprøving av fortyper til laks . . . . . . . . . . . . . .  
5.2.4 Hormoner i foret til laks. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.2.5 Fettleverforsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.3 Iculturbetinget fiskeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.3.0 Utsetting av laksefislc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.3.1 ICleklcing og startforing av torsk . . . . . . . . . . . .  
5.3.2 Blåskjell- og østersdyrking . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.4 Atferd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.4.0 Aggresjon og vekst hos lakseunger . . . . . . . . . .  
5.4.1 Smoltatferd, laks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.4.2 Garnskader på laks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.4.3 Tetthetsforsøk - seilagring . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.5 Oppdrettstelcnologi og metodeutvikling . . . . . . . . . . .  
5.5.0 Impregneringsstoff for nøter. . . . . . . . . . . . . . . .  
5.5.1 Arbeidsrutiner og utprøving av utstyr . . . . . . .  
. . . . . . .  5.5.2 Seilagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
5.5.3 Settefiskoppdrett i notposer . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.5.4 Icleklceridrift - faktorer som påvirker over- 
leving av egg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.6 Fiskepatologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.6.0 Bekjempelse av lalcselus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.6.1 Vibriose-immunitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Saksbehandling og utredning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Andre fellestj. stasjonene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
blir brukt til målinger på krill, og det er etablert 
data for målstyrlte for krill som funksjon av 
lengde i et frekvensområde 30-400 1tHz. Største 
delen av arbeidet foregår ved Elektroniltltlabora- 
toriet ved N T H  (ELAB) og ved Marinbiologisk 
Stasjon, Trondheim. 
Alzz~stislz bestmzdsmili?zg, nzetodilzlz (6.1.4). For- 
målet med prosjektet er å forbedre altustislz måle- 
teknikk og «survey»-metodiltlt i relasjon til fiske- 
fordeling og atferd. Spesielt undersøkes i hvilken 
grad registreringsfartsyet påvirker fislzeatferden 
og derved de målte ekltonivåer. 
Liten rotorstr~nz?7zåler (6.2.0). Hensikten med 
dette prosjektet er å ltomme fram til en modulert 
oppbygget strømmåler av vesentlig mindre dimen- 
sjoner og med enklere betjening enn eksisterende 
målere. I 1979 har en «enlteltpunktsmåler» fått sin 






























enlteltpunlttsmåling av temperatur og en pro- 
grammerbar modul som kail måle og registrere 16 
samhørende observasjon av strøm og retning. 
Utvikling av en registrerende målermodul for flere 
tusen observasjoner er påbegynt. 
Alzustislz st~ønz?7z&ler (6.2.1). Etter at de viktigste 
problemer med måling av gangtidsdifferanser av 
størrelsesorden 10-lo sekunder er løst, ligger 
hovedproblemet med pålitelig altustislt strøm- 
inåling i å lzonstruere hensilztsmessige akustiske 
prober. I 1979 har det spesielt vzr t  arbeidet med 
å miniatyrisere 3-altsete ultralydprober slik at de i 
minst mulig grad påvirker strømmen som skal 
måles. Innledende arbeid med å utvikle en vind- 
registrerende ultralydmåler for samhørende vind/ 
strømmålinger er påbegynt. I forbindelse med 
strømmålere har det også vzr t  arbeidet med et for- 
bedret elektronisk kompass. 
Profi lerende so~zcle (6.2.2). Det er utvilzlet en 
generell undervannsenhet, et dataoverførings- 









Tabell G. Metodeutviklit~g og metodeforbedring. 
overføre data fra en hengende eller slept sonde til 
et fartøy. Systemet ltan tilkobles opp til 16 sen- 
sorer og overfører ca. 1000 bits pr. sekund. 
Oxygetzselzsor (6.2.3). Det er utført en del teo- 
retisk arbeid med siltte på utvikling av en ny tran- 
sient inåleteltniltlr som potensielt ltan bli både lang- 
tidsstabil og omrøringsufølso~n. 
Datalogger (6.2.4). Målsettingen er å utvikle et 
enkelt dataloggingssystem for miljødata. Systemet 
skal blant annet anvendes på de rutebåter som 
samler inn temperatur- og saltholdighetsdata i 
overflatelaget. 
En generell datalogger for opp til 16 analoge og 
et om nødvendig stort antall digitale kanaler er 
under avsluttende utvikling. I forbindelse med log- 
gei-en er det utviltlet nye elelttronislte kretser for 
Aanderaas saltcelle. 
Sorteritzgsa~zlegg for i?z?zvetzdig nzerlcet fisk 
(6.2,5). Det er montert flere maskiner for fast mon- 
tering på fisltemottaltsanlegg langs kysten. Anleg- 
gene sorterer ltonsumfislt som inneholder indre 
merker ut fra annen fangst. I 1979 har maskinene 
vz r t  benyttet i forbindelse med bestandsberegning 
av atlantosltandislt sild og av nordsjømaltrell. 
Undersøkelser 
6.1 Akustisk bestandsmåling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.1 .O Resonans i biomasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.1.1 Tauet svinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6. 1.2 Matematisk modellering av fisks refleksjons- 
egenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.1.3 Altustislt måling av plankton . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  6. 1.4 Akustisk bestandsmåling, metodikk. 
6.2 Instrumentering, analysemetodiltk . . . . . . . . , . . . . . . .  
6.2.0 Liten rotorstrommåler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.2.1 Akustisk strømmåler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.2.2 Profilerende sonde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.2.3 Oxygensensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.2.4 Datalogger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  6.2.5 Sorteringsanlegg for innvendig merket fisk 
6.2.6 Akustisk instrumentering/utvikling . . . . . . . . .  
6.2.7 Analysemetode for oljehydrokarboner . . . . . . .  
6.3 Programsystemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
6.3.0 Datalogging system, fartøyene . . . . . . . . . . . . .  
6.3.1 Programbibliotek EDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.4 Merkeforsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . .  
6.4.0 Merkeforsøk i laboratorium; krabbe, hummer 
og ål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.5 Aldersbestemmelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.5.0 Aldersbestemmelse av vågehval . . . . . . . . . . . .  
6.5.1 Aldersbestemmelse av spekkhogger . . . . . . . . .  
6.6 Populasjonsdynamiklc, pruvetakingssystemer . . . . . . .  
6.6.0 Populasjonsdynamiklr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.6.1 System for innsamling av biologiske data . . . .  
AlzustisR itzstrza7zetzteri1zglz~tvi/zli?zg (6.2.6). Det 
finner sted en ganske ltontinuerlig nasjonal ut- 
vikling innen sonar og eltkoloddteltnologi i til- 
knytning til fiskeriformål, ressursovervåking, fiske- 
bestandsmåling, inspeksjon av konsentrasjoner 
innen oljevirltsomheten og kartlegging av konti- 
nentalsoltltelen. Her deltar vi i prosjelttstyring, ide- 
og konseptstudier og utprøving av instrument- 
systemer. 
Atznlysenzetocler for olje/zydrolzarOoner (6.2.7). 
Det er arbeidet med å forbedre den kvantitative 
analyse av forurensningshydrolrarboner i vann, 
organismer og sedimenter. 
Dataloggitzgssyste??z, fartoyetze (6.3.0). Hensilt- 
ten er å forbedre dataloggingssystemet ombord i 
forskningsfartøyene. I 1979 har «Michael Sars» og 
«Geo. Sam» fått lagt inn digital integrering, og 
disse systemene er nå operative. Det foregikk 
videre en ltontinuerlig videreutviltling av disse 
systemene. 
Dntnloggitzg- og progratnsyste?ner for Icjenziske 
Kostnader (1000 kr.) 
Lønn 
sos. utg. / Drift / Fartoy I I a l t  
868 348 661 1877 
594 238 832 
309 124 533 
83 33 116 
83 33 116 
7 1 29 1 O0 
Årsverk 







































parainetre og ~ r i ? ~ z ~ r ~ r o d z ~ I z s j o l z s d a t a ~  Det foregår 
ltontinuerlig utviltling og forbedring av disse 
systemene. 
Yrogra?izbibliotelz EDB (6.3.1). Målsettingen er å 
etablere et enltelt og oversiktlig system for EDB- 
programmene. I 1979 har det foruten arbeid med 
dette vz r t  en omlegging av programmene for 
NORD 1 til ltjøring på NORD-100. 
IMERI<BFORSØI< (6.4) 
Merlzeforsulz i lnboratoritc?~~; lzrnbbe, lzza?z??zer og 
å1 (6.4.0). Forsøkene tar sikte på å klarlegge hvilke 
merltetyper og merkemetodikker som gir best 
resultater. 
Alde~sbestenznzelse av  vågelzval (6.5.0). Under- 
søltelsene tar sikte på å utviltle en ny metode for 
aldersbestemmelse av vågehval på grunnlag av 
vekstsoner i ørebeinene med henbliltl: på å ta me- 
toden i bruk i overvåkingen av vågehvalbestan- 
dene. Foreløpige resultater tyder på at vekstsonene 
i ørebeinene gir aldersbestemmelser som stemmer 
godt overens med bestemmelser fra andre kriterier. 
Alcdersbestenznzelse av  sl~eklihoggel- (6.5.1). I 
forbindelse med de biologiske uildersøkelser av 
speltkhogger skal den metoden for aldersbestem- 
melser som er basert på veltstsoner i tennenes den- 
tin og som brukes for en del andre hvalarter og 
sel, tilpasses til aldersbestemmelser av spekkhog- 
ger. 
Po~z~lasjo~zscly~za~?ziIzlz (6.6.0). Det arbeides lton- 
tinuerlig med å tilpasse populasjonsdynamislte 
modeller til de ulike fisltebestandene. 
Systenz for i?znsm?zli~zg av  biologislze (lata (6.6.1). 
Disse systemene er under Itontinuerlig ajourføring 
og utviltling. 
TOKTVIRICSOMHETEN I 1979 
I 1979 hadde Havforskningsinatituttet følgende 
fartøyer i regulzr drift: 
Driftsdøgn 
F/F «G.O. San» ,  229 fot, 1445 tr.tonn med 260 
F/F «Johan Hjort*, 172 fot, 697 br.tonn med 257 
F/F «Michael Sars», 140 fot, 493 br.tonn med 220 
F/F «Krill», 26 fot med 46 
I tillegg til forannevnte fartøy hadde in~titutte~t 
toktdeltaltere med på andre større og mindre far- 
tøy som delvis var leiet. 
Driftsdøgn 
F/F «Stadhav» . . . . . . . . . . . . . .  med 194 
F/F «Johan Ruud» . . . . . . . . . . . .  med 126. 
F/F «Caroline Mathilde . . . . . . . .  med 161 
Tokter «G. O. Sars», 1979 
Tidsrom Område Oppdrag 
FIF «:Dr. Fridtjof Nansen» . . . . . . . .  med 156 
F/F «Bien Dong» . . . . . . . . . . . . . .  med 340 
Andre fartøy . . . . . . . . . . . . . . . .  med 883 
Totalt (instituttets fartøyer og andre båter) 2 643 
Det totale antall persontoktdøgn var 9 714, som 
fordeler seg slilt: 
Persontoktdøgn 
F/F «G.O. Sam» . . . . . . . . . . . . . . . .  3 027 
F/F «Johan Hjort* . . . . . . . . . . . . . .  1 954 
F/F «Michael Sars» . . . . . . . . . . . . . .  800 
F/F «Krill» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 
Andre fartøyer . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 887 
Antall reisedøgn utenom toltter var 2 720. 
Fanafjorden, Bjørnefjorden 
Barentshavet 
De sentrale og østlige deler av 
Barentshavet. 
De vestlige deler av Barentsliavet 
og Finnmarlrsbanlrene vestover til 
Tromsøflaliet. 
Vesterålen-ICarmøy. 
Vestlige Barentshav mellom 
Vesterålen og Bjørnøya. 
Langs kysten av Troms og Finnmark 








Kalibrering av instrumenter, prøving av tauet svinger. 
ICartlegge utbredelsen av lodde før vinterloddefisket. 
ICartlegge utbredelse og mengde av ungtorslr, hyse og lodde. Hydrografi. 
Kartlegge utbredelse av ungtorsk og unghyse. Hydrografi. 
Undersøke utbredelse og mengde av sildeyngel. Undersøke om krill kan 
beite på sildeyngel. Hydrografiske undersøkelser på snittet Svinøy-NV. 
Miljøovervålring utenfor Rlløre-Helgeland og Troms. 
ICartlegge utbredelse og mengdefordeling av uer, kolmule og andre 
fiskearter. Hydrografi, miljøundersøkelser. 
Loddelarveundersøkelser, bestemme mengde, alderssammensetning og 
utbredelse av eldre lodde. Detaljerte undersøkelser av det biologiske 
produlrsjonssystein ved iskanten. 
Loddeundersc.ikelser, akustiske mengdemål og biologisk prøvetaking. 
Undersølrelser av O-gruppe fisk. 
O-gruppeundersøkelser. Loddeundersøkelser. Utbredelse og mengde av 
de enkelte årsklasser. 
ICartlegge utbredelse og mengde av bunnfisk. Foreta hydrografiske 
målinger i undersøkelsesområdet. 
Kartlegging av O-gruppe kolmule. Miljaundersøkelser. Hydrografi. 
Tokter «Johan Hjort», 1979 
311 - 311 Flatøyosen. Kalibrering av instrumenter. 
611 -2611 Nordlige Nordsjøen, Skagerrak Kartlegge utbredelse av fisk i Nordsjøplatåets skråning mot vest, nord 
og øst; særlig med sikte på lokalisering av overvintrende makrell. Dessuten 
kartlegge fordeling av O-gruppe brisling. 
2911 -2812 Nordsjøen, Skagerrak. Delta i internasjonale ungfiskundersøkelser. R4iljøundersøkelser. 
Hydrografi. 
613 - 814 Helgeland-Møre, Nordsjøen Miljøovervåking Møre-Helgeland. Delta i NORSEX (Norwegian Re- 
(Fedje-Shetland, Hantsholmen- mote Sensing Experiment) med siktemål å vurdere nytten av fjern- 
Aberdeen), Skagerrak-Kattegat. målingsdata fra satelitter og fly. Undersøke fordelingen av O-gruppe 
brisling. Miljøundersøkelser i Kattegat, Skagerrak og ICyststrømmen. 
1814 -1 315 ICarmøy-Vesterålen. Undersøke mengden og utbredelsen av sildeyngel. Miljøundersøkelser. 
Hydrografi. 
Tidsrom Område Oppdrag 
1216 -3016 Nordsjøen. 
2317 - 118 Nordsjøen fra Ekofisk til 
Statfjordfeltet. 
618 -2218 Nordsjøen-Skagerrak, 
2418 -1 719 Lofoten til Vest-Finnmark, 
Barentshavet. 
8110-24/10 Nordsjøen. 
111-281 l Skagerrak, Kattegat, sentrale 
Nordsjøen 
3112-14/12 Fjordområder i Trøndelag og Møre. 
Tokter «A/lzchael Sars», 1979 




Vest av de britiske øyer og nordover 




























Kartlegge nordsjømakrellens gyteområde. Delta i ICES program for 
O-gruppe torskefisk. Deltakelse i en internasjonal akustisk undersøkelse 
på nordsjøsild i regi av ICES. 
Kartlegge spredningen av oljeholdig avløpsvann fra produksjonsplatt- 
formene på Ekofisk- og Friggfeltet. Bunnprøvetaking for analyse av 
oljehydrokarboner i sedimentene på Ekofisk-, Frigg- og Statfjordfeltet. 
Hydrografi. Prøvetaking av avløpsvannet på plattformene. 
Kartlegging av O-gruppe makrell. Hydrografi. 
Internasjonale O-gruppe undersøkelser og kartlegging av loddebestanden. 
Hydrografi. 
Internasjonale undersøkelser av utbredelse av sildelarver i den sentrale 
del av Nordsjøen. Snittene Fedje-Shetland og Utsira-vest. 
Undersøke utbredelse og mengde av O-gruppe brisling og Itolmule. 
Miljøundersøkelser, hydrografi. 
Akustiske undersøkelser, atferdsundersøltelser. 
Støy/akselerasjonsmålinger ved ulike dybdeforhold. Forsøk med tauet 
svinger. RlIåling av støy ombord og fra land ved Åmøy. 
Utprøving og tilpasning av utstyr/fartøy til toktrutiner. 
Kartlegging av torslieforekomster i Lofoten. Kartlegging av loddeinnsig 
til Finnmarkskysten. Veiledningstjeneste for loddeflåten. Biologisk prøve- 
innsamling. Hydrografi. 
Kartlegging av kolmulas utbredelse og mengde. Akustiske målinger. 
Biologisk prøvetalting. Hydrografi. 
Kartlegge utbredelse av pelagisk fisli og kolmuleyngel. Hydrografi. 
Kartlegging av O-gruppe fisk. Interkalibrering med «G. O. Sars». 
Kombinert reke- og loddetokt. 
Veiledningstjeneste, lodde. 
Lodde- og rekeundersøkelser. 
Studere innsiget av akkar. Fislteforsølt med trål, garn, aliltardregger og 
forskjellige jukse-masliiner. Forsøk med bruk av undervannsfjernsyn og 
med undervannsfotografering av froskemenn. Demonstrasjon av utstyr 
for fiskere. 
Brislingsundersølielser - leite- og veiledningstjeneste. Leite- og veiled- 
ningstjeneste for makrell. Seiundersøkelser. 















Merking av pigghå. 
Loddeundersøkelser. 
Undersøke foreltomster av gytende sild. Biologisk prøvtaking. 
Lokalisering av gytefelt med grabb. 
Drivgarnsforsølt. Lokalisering av gytemoden sild. 
Undersøkelser av brisling. Akustikklatferd. 
Undersøkelser av seifangster i reketrål. 
Prøvetaking av kommersielle landinger av bunnfisk. 
Akustiske målinger. 
Miljøundersøltelser. 
Kartlegging av lokaliteter for akvakultur i Hordaland. 
Allerking av trålfanget sei. Observasjon av gytefelter for sei. 
Undersøkelser av drift av seiegg og seilarver for eventuelt å 
kunne påvise drift fra Tampen direkte mot A4øre. 
Undersøkelser av sild og lodde. Akustikk-atferd. 
Oppmåling av forsøksloltaliteter. 
Notfiske etter skrei til merking og prøvetalting. Registrering og 
kartlegging av skreiforekomstene. 
Tidsrom Fartøy Område 
Innsamling av materiale for aldersanalyser av klappmyss og 
grønlandssel. Biologiske undersøkelser. 
Hjelpetjeneste for fangstflåten. Kartlegging av isgrensen og sel- 
forekomster. Merking av selunger. 
Innsamling og sortering av torskeegg. 
Miljøundersøltelser. 
Eggundersøkelser for kartlegging av loddas gytefelt. Samarbeid 
med sovjetrussisk forskningsfart0y. Veiledningstjeneste. Inn- 
samling av loddeprøver. Hydrografi. 
Innstallering feltklekkeri og innsamling av gytefisk. Gyteforl~ps- 
undersøkelser, larve- og naupliesurveys. 
Miljøundersølrelser. 
Merkeforsøk og biologisk prøvetaking av notfanget sild. 
Prøvetalting. 























Utprøving av fiskepumpe for vertikalprofilering av fiskelarver. 
Studier av fiskelarver og deres byttedyr. Larvebioassays. 
Rekeundersøkelser. 
Bestandsundersøltelser av reker i Barentshavet og undersøkelser 
av bifangster under reketråling. 
Makrellmerking. Snurping av makrell med henblikk på gjen- 
fangst av merket makrell ved bruk av ((merkedetektor)). 
Prøvetalring; bunnfisk. 
Prøvetalting; bunnfisk. 
Prøvetalting av bunnfisk. 
Fangst av laks til forsøk. 
Innsamling av biologisk materiale fra vågehval samt observa- 
sjoner og registrering av alle arter sjøpattedyr. 
Utvandring av laltsesmolt. 
Miljøundersøltelser. 
Innsamling av biologisk materiale fra vågehval samt observa- 
sjoner og registrering av alle arter sjøpattedyr. 




































Prøvetaking av torsk og hyse i den fredete sone i Finnmark. 
Utvandring av lalrsesmolt. 
Bestandsundersøltelser av reker og undersøkelser av bifangster 
under reketråling. Daglig veiledningstjeneste for fiskerne. 
Prøvetaking. 
A~liljøundersøltelser. 
Undersøke utbredelsesområdet og inengden av postlarver av 
forskjellige arter. T a  prøver for mageinnholdsundersøkelser av 
sild og torsk og for lengde/terrvelttmålinger. 
Undersøkelser av steinkobbe med telling og innsamling av 
aldersmateriale, forplantningsorganer, mageprøver og parasitt- 
prøver samt merking av unger. 







Norskehavet og norslte- 
kysten fra Lofoten til 
Bjørnøya 








Barentshavet Innsamling av biologisk materiale fra vågehval samt observa- 
sjoner og registrering av alle arter sjøpattedyr. 
hlakrellmerlting. 
Rekeundersøkelser. 
Loddefiske, innsamling av loddeprøver. 
Kartlegging av lokaliteter for akvakultur. 
Loddetokt med islandsk forsltningsfartøy. 





































Lindåspollen Akustiske målinger på fisk. 
Vesterålen-Finnmark Prøvetaking. 
Fensfjorden-Masfjorden Miljøundersøkelser. 
Rogaland-Finnmark Merking av notfanget sei. Undersøkelser av foreltomste' av 
O-gruppe sei. 
Nordsjøen Prøvetaking av tobis. 
Skagerrak Fiskeribiologiske undersøkelser. 
Troms og Finnmark Rekeundersøkelser. 
Finnmark Prøvetalting av langtidslagret sei og studier av slepeforhold. 
Barentshavet og Svalbard Rekeundersøkelser. 
Fensfjorden-Masfjorden Miljøundersøltelser. 
Stadt-Lofoten Forsøksfislte etter atlantoskandisk sild for biologisk prøvetaking 
og gjenfangster av mesket sild. Kartlegge sildeforekomster. 
Wlerlting av staurkval. 
Halten-Froan, Frøya- Undersøkelser av havert i kastetiden. Telling og merking av 
Sklinna og Fuglevær- unger. Flytelling av kvitunger. Eksperimentell nedskyting og 
området vest av Vega innsamling av materiale for alders-, forplantnings-, ernærings- 
og parasittunders~ikelser. 
Nordsjøen-Norskekysten Alerlting av pigghå. 
Lofoten Innsamling av materiale fra spekkhogger. 
Lofoten Innsamling av materiale fra speltkhogger. 
Øst-Finnmark-Vesterålen Prøvetalting av lrommersielle fangster av bunnfisk. 
Fjordområder fra Undersøkelser av O-gruppe sild, brisling, kolmule, torsk og 
Ryfyllre til Varanger miljø. 
Øst-Finnmark-Vesterålen Prøvetalting av Itommersielle fangster av bunnfisk. 
Troms og Finnmark Relteundersøkelser. 
Tokter «Dr. Fridtjof Nansen)), 1979 
Tidsrom Område Oppdrag 
1013 -1413 A/Iøreltysten Prøvetokt. 
2013 -2 113 Vestlandet Prøvetoltt. 
2314 -1916 Farvannene rundt Sri Lanka Fiskeriundersøkelser. 
117 -3018 Oman-gulfen og Aden-gulfen Undersøkelser av mesopelagiske fisk. 
1119 -1811 1 Farvannene utenfor Burma Fiskeriundersøkelser. 
2611 1-21/12 Farvannene utenfor Bangla Desh Fislteriunderseltelser. 
Tokter «Bien Do~zg)), 1979 
l 9 / 1 2  Vietnam 
Tokter «I(>.ill», 1979 
917 -2017 Hardangerfjorden 
2417 - 118 Hardangerfjorden 
618 -2918 Hardangerfjorden 
Norad's utviltlingslijelp. Fislteriundersøkelser. 
Fiske og merlte hummer. 
Fiske og merlte hummer. 
Hummer og ålundersøkelser. 
BEVILGNINGER OG FORBRUK TIL FORSICNING OG ADMINISTRASJON I 1979 
UTGIFTER (1000 kr.) 
Driften 
Instituttet 
Lønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.717 
Varer og tjenester . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.738 27.455 
Forskningsfartøyene 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lønn 14.400 
Varer og tjenester . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.433 
Leie av fartøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.380 28.2 13 
Statens Biologiske stasjon Flødevigen 
Lønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.469 
Varer og tjenester . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.014 3.483 
Alrvakulturstasjonen Matre 
Lonn 700 
Varer og tjenester . . . . . . . . . . . . . . . . .  832 1.532 
Altvakulturstasjonen Austevoll 
Lønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  252 
Varer og tjenester . . . . . . . . . . . . . . . . .  431 683 




Fiskemerkedetektorer . . . . . . . . . . . . . . .  324 27.779 
Forskningsfartøyene 
. . . . .  . . Ny veivaltsling til «G O Sam» 700 28.913 
Lønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215 
Varer og tjenester . . . . . . . . . . . . . . . . .  415 630 630 
INNTEKTER (1000 kr.) 1979 
Drift Itwesteringer T i l s  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fiskeridepartementet 
Norges fiskeriforskningsråd (NFFR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fondet for fiskeleting og fangst' (prosj.mid1.) . . . . . . . . . . . .  
Fondet for fislreleting og fangst (fartøyleie) . . . . . . . . . . . . . .  
Effektiviseringsmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Norges almenvitensltapelige forskningsråd (NAVF) . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meteorologisk institutt 
I<ommunaldevartementet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Salg avfisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  332 332 
61.996 1 . 024 63.020 
OVERSIKT OVER FORSKNINGSVIRKSOMHETEN I 1980 
1 Årsverk I Kostnader (1000 kr.) 
Forskningsfelt 1 FOU 
1. Bestandsundersøkelser og bestandsover- 
\råliing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2. Miljøundersøkelser og miljøovervåking . . .  
3. Spesiell biologi og atferd . . . . . . . . . . . . . . .  
4. Virkninger av konkurrerende bruk av havei 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5. Akvakultur 
6. Metodeutvilrliiig og metodeforbedring . . .  
7. Utviklingshjelp, ressursundersølrelser . . . .  . l  7.0 
P- 
... Sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . I  183.2 
-- 
Felles 
tjenester 11 sos. Lønn utg. / Drift I Fartey 1 I alt / % 
Rilerlinad : 
«FOU (forslining og utvikling)-årsverk)) refererer seg til telinisk og vitensliapelig personale. 
Fartøykostnader til fislteforselr og veiledningstjeneste («&lichael Sars))) er utelatt. 
BESICRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 1980 
For de fleste av prosjektene henvises til beskri- av fangsten har gått til bedre anvendelse, er an- 
velsen for 1979. Nye prosjekter og prosjekter som tallet gjenfunne merlter ved sildoljefabriltkene 
er avsluttet i 1979 eller som er vesentlig forandret blitt for lavt. Resultatene fra larveundersøltelsene 
i 1979-1980 blir besltrevet her. er derfor blitt vesentlig vilttigere del av data- 
grunnlaget for bestandsvurderingene. 
BESTANDSUNDERSØICELSER OG 
BESTANDSOVERVAKING 
ICYSTTORSIC I TROMS OG FINNMARIC (1.2) 
Prosjektet, som er en del av NFFR's bunnfisk- 
program, ble startet i 1980. Målsettingen er å iden- 
tifisere ltystbestander av torsk i området og å frem- 
skaffe datagrunnlag for å beregne bestandsstør- 
relse og produltsjon. I 1980 har undersøltelsene om- 
fattet merkeforsøkt og innsamling av biologislte 
data. 
I7ASSILD (1.15) 
Prosjektet, som er delvis finansiert av NFFR, 
tar sikte på å ølre Itunnskapene om den norske be- 
standen av vassild mhp. vekst og kjønnsmodning 
og bestandsstørrelse. Utbredelsesområdet blir kart- 
lagt både i gyte- og beiteperioden og altustiske 
målinger anvendes for å fremskaffe mål for tall- 
rikhet. 
MA ICRELL (1.1 7)  
Undersøkelsene av tallrikhet av maltrellarver i 
Nordsjnen ble utvidet i 1980 med sikte på å frem- 
skaffe et sikrere mål for gytebestandens størrelse. 
Tidligere har en i alt vesentlig brukt resultater fra 
merkeforsøltene til beregning av bestandsstørrelsen. 
Etter hvert som fisket har avtatt og en større andel 
MILJØUNDERSØKELSER OG MILJØOVERVÅI<ING 
Egnete lolznliteter for fislzeoppdrett i Hordnln,zd, 
Tro?izs og Trmzclelng 62.1.6). Undersøkelsene i 
Hordaland ble avsluttet i 1980. I Troms startet 
undersøltelsene i 1980 og ventes fullført i siste del 
av 1982. Undersøltelsene i Trøndelagsfylkene star- 
tet i slutten av 1980 og beregnes fullført i 1982. 
E?zergil~tvelzsli?zg lznv-ntnzosfce~e i Bnre~ztslzavet 
(2.1.7 i 1979). Disse undersøltelsene fortsetter som 
en del av prosjektet «Lodda på sommerbeite» 
(3.2.2). 
Hnvbionzotleller (2.1.7). Dette er en del av pro- 
sjektet «Havbiomodeller» ved NTHISINTEF. 
Havforsltningsinstituttet bidrar til den fysislte del- 
modellen ved å tilrettelegge og foreta målinger 
for oppdatering av modellen. Modellen vil blant 
annet kunne benyttes til å studere hvillte faktorer 
som har betydning for klimavariasjoner i Barents- 
havet. 
Resipieiztz~tzclersøIzelse~ i ]0ssi?zgfjorde?z (2.2.9). 
I april og juni ble det gjennomført en Itartlegging 
av utslipp fra Titania Als  i Jøssingfjord. 
SPESIELL BIOLOGI OG ATFERD 
Go?znclez~tviRlitzg hos lotide (3.1.1.). Dette ar- 
beidet foregår nå i alt vesentlig ved Universitetet 
i Tromsø. Det er koordinert med instituttets lodde- 
undersøkelser. 
Veks t  og overleving; Piggvar-kveite-tunge 
(3.1.6-3.1.8). I laboratorier, plastposer og bassen- 
ger er det gjort forsøk ined klekking, vekst og 
overleving på tidlige stadier av disse artene. Ar- 
beidet har som målsetting å identifisere de fak- 
torene (fysiske og biologislte) som har betydning 
for vekst og overleving av egg og yngel. 
Svz~lster hos fisk (3.4.0). Arbeidet med kartleg- 
ging av svulster hos torsk har ført til at det nå 
bygges opp et register over sykdomstilstanden hos 
fislt i våre farvann. Dette registeret skal etter pla- 
nen ligge i Tromsø. Nytt materiale av svulster og 
andre sykdomstilstander er samlet inn, undersøkt 
og tilført registeret. 
VIRKNINGER AV KONICURRERENDE BRUIC 
AV HAVET 
Effekter  a v  olje På torslzeegg og larver (4.2.2). 
Hensikten er å studere virkningen av oljeløsninger 
i vann på torskeegg og larver med sikte på å fast- 
legge hvillte oljekonsentrasjoner og eksponerings- 
tider som er kritiske for overlevingen. 
AICVAICULTUR 
Kvalitativ kol~zilasjo~zsge?zetikk (5.1.2). Disse 
undersøkelsene, som er delvis finansiert av NFFR, 
er utvidet i 1980 til også å omfatte makrell og 
brisling. Det er gjennomført kontrollerte ltrys- 
ningsforsøk som gir bevis for nedarvingsmåten for 
de enzymene det arbeides med. 
Smoltifisering - os?7zoregz~leri1zg (5.2.2). Pro- 
sjektet omfatter følgende delprosjekter: 
a) Morfologislte/fysiologiske forandringer i ny- 
rene ved smoltifisering hos laks (i samarbeid 
med Gades institutt). 
b) Effekt av overføring av lakseunger med ulik 
grad av smoltifisering til sjøvann. 
c) Effekt av smoltst~~rrelse på ltjønnsmodning og 
senere veltst i sjøen (i samarbeid med Als  
Mowi). 
Ut&røvi~tg a v  fortyper til laksefisk (5.2.3). Dette 
omfatter flere mindre prosjekter: 
a) Vitamin C til regnbueaure (i samarbeid med 
Norges Fiskerihøgsltole) . 
b) Kopper i foret til regnbueaure (i samarbeid med 
Vitamininstituttet). 
c) Ensilert for ved lave temperaturer (i samar- 
beid med Universitetet i Tromsø). 
Rnricldte ~ 0 1 7 2  fislzefbr (5.2.4). Forsøkene tar siltte 
på å undersøke om raudåte er egnet som for- og 
pigmentkilde i altvaltultur. Tidligere forsøk har 
gitt sterkt varierende resultater. 
Rekeavfall  - f o l a  til lnlzsefisk (5.2.7). Formålet 
med prosjektet er å undersøke hvorledes råstoff- 
kvalitet, produksjonsmetoder, transport- og lag- 
ringsbetingelser innvirker på kvaliteten av relte- 
avfall til laltsefor. Det undersøltes også hvilke for- 
typer relteavfallet bør inngå i for å få best mulig 
utnyttelse av tilført pigment. Undersøkelsene ut- 
føres i samarbeid med Universitetet i Tromsø og 
Fiskeriteltnologisk forskningsinstitutt. 
Utsetting av  laksefisk (5.3.1). Formålet er å 
undersøke hvilke faktorer som påvirker gjenfangs- 
ten (overleving og tilbaltevandring) ved utsetting 
av laltsefislt. I 1980 er det satt ut 2000 laltsesmolt 
og 5000 regnbueaure i Matre. 
P~oclvl<sjoiz av  fiskeyngel i poll (5.3.3). Prosjelt- 
tet er en videreføring av prosjelttet 5.3.2 «Kleklting 
og startforing av torsk». Arbeidet tar sikte på å 
belyse veltst og dødelighet hos torslteyngel som 
settes ut i en avstengt poll. Resultatene indikerer 
at det er mulig å oppnå høy larveoverleving gjen- 
nom den mest kritiske perioden. 
Lnkses?~zoltens iltfeldcl mot  preclntorer (5.4.3). 
Svenske undersøkelser av 0stersiølalts har vist at 
laltsesmolten både kan ha en medfødt reaksjon mot 
predatorer og at den kan lzres opp til å reagere. 
Tilsvarende undersoltelser for smolt som vandrer 
ut fra norslte elver mangler. Med tanke på even- 
tuell okning av utsettingen av laltsesmolt er det 
viktig å skaffe Itunnslraper om hvillte fislt som er 
de viktigste predatorene, om smolten har med- 
f ø d t ~  realtsjoner mot disse og om den kan lares å 
unngå predatorene. 
Seilagring (5.5.3). Virltsomheten foregår i 3 del- 
prosjekter: 
a) Dødelighet og sårsltader ved sleping av sei. Det 
undersøltes hvordan slepehastighet, slepetid og 
tetthet i slepeposen virker inn på dødelighet og 
sårsltader. 
b) Fangstingens og slepingens betydning for sår- 
skader og dødelighet hos låssatt sei. 
c)  Vurdere om det er pralttislt mulig å montere 
permanent oltsygenmåler i lasterommet på 
brønnbåter. 
Resirkrilering (5.5.5). Utviklingsarbeid med re- 
sirkulering i settefiskanlegg er intensivert, og det er 
bygget modellanlegg i Matre og i samarbeid med 
Kvaløya fislteoppdrett i Tromsø. For utprøving og 
dimensjonering er det innledet samarbeid med 
NIVA og NTH. 
Oppdrett i nedsefzlzete n z m e r  (5.5.6). Hensikten 
med forsøket er å undersøke om laltsefislt ka11 leve 
i mcerer som senlces ned på dypt vann. I spesielle 
vintersituasjoner med s ~ r l i g  kaldt overflatevann 
ltan dette vzre  nødvendig. Resultatene tyder på 
at det er mulig å anvende en slilt tektlikle for å 
redde fisk fra lituldedød. 
Va~z~zkva l i t e t  og va?z~zbelzmzclli?zg (5.5.8.). Ar- 
beidet med vannlitvaliteten i Matre ble intensivert. 
I samarbeid med Universitetet i Oslo er det utført 
overlevelsesforsøk med ulike metoder for behand- 
ling av råvannet. 
Vibriose-i~mlzu~zitet (5 -6.1). I samarbeid med 
Universitetet i Tromsø er det funnet fram til en 
valtsinasjonsmetode som iklte stresser fisken og 
som er eilltel å anvende. Det er foretatt sammen- 
ligninger av denne valtsinen - i bad og ved in- 
jeksjon - med en ameriltansk valtsine som vete- 
rinzrmyndighetene har arbeidet med. Det er også 
gjennomført forsøk med valtsine i for. 
Zlirologiske zwzclersøkelser (5.6.2). Undersøltel- 
sene går i første omgang ut på å kartlegge spred- 
ning av IPN-virus fra oppdrettsfisk til miljøet 
omkring oppdrettsanlegget. Cellelinjer for dyrlting 
av IPN-virus er etablert og bzrerstatus fastslått i 
oppdrettsanlegg. Undersøkelser av skjell rundt 
slike anlegg er påbegynt, og det er også satt ut 
skjell spesielt til dette formål ved ett av anleggene. 
METODEUTVIICLING OG METODEFORBEDRING 
Lavfrekve?zt lydlzilde for reso~za~zsnzåli?zge~ 
(6.1.0). Dette er en videreføring av prosjektet 
«Resonans i biomasse» (6.1.0 i 1979). Det arbeides 
med å utviltle en spesielt lavfrelcvent svinger til 
bruk i et fremtidig system. Arbeidet foregår i alt 
vesentlig ved ELAB/NTH/SINTEF. 
Korrigering a v  ekko??ze?zgcle (6. 1.5). Prosjektet 
foregår i samarbeid med ELAB. Det undersøkes i 
hvilken grad ekltoregistreringene blir påvirket av 
dårlig v z r  (luftbobler i vannet) med henblilek på 
å utarbeide korrigeringsfaktorer for ulilte vz r -  
situasjoner (vind og bølger). 
Loggemle saltselle (6.2.2). Det tas sikte på å ut- 
vilcle enlcle og billige instrumenter som måler 
temperatur og ledningsevne (saltholdighet) til pro- 
grammerbare tider, og som skriver dataene inn i 
en hukommelse. Instrumentene skal både kunne 
brukes på forankringer og om mulig erstatte salt- 
holdighets/termistorltjeder. 
Bestmzclsbereg?zi?zger ved lzjelp av  flerartsmo- 
deller (6.6.2). De modeller som nå brulces til be- 
standsberegninger er bare i stand til å operere med 
en art (bestand) om gangen. Det er ønsltelig med 
modeller hvor samspillet mellom flere arter (be- 
stander) inngår som del av modellen. Slilce model- 
ler er utviklet, men er hittil iltlte lrommet i pralt- 
tislc bruk først og fremst på grunn av manglende 
innsikt i hvordan de ulilite bestandene påvirker 
hverandre. I regi av ICES arbeides det med å: 
a) undersøke hva slags observasjoner som er nød- 
vendige (og tilstrekkelige) for å utprøve flerarts- 
modeller, 
b) lage systemer for å fremskaffe slik informasjon 
og å samordne tilgjengelig forsltningsinnsats. 
Prosieletet er en del av dette arbeidet. 

Tabell 1 . Bestandsunderso1;elser og bestandsouerudking . Forts . 
I Årsverk I Kostnader (1000 kr.) 
Undersøkelser 
I I l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.12 Norsk vårgytende sild .. 
1.12.1 Biologisk materiale fra kommersielle fangster 
. . . . . . . . . . . . . . .  1.12.2 Tallrikliet av egg og larver 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.12.3 A/lerkeforsølt 
. . . . . . .  1.12.4 Prøvetaking. ltartlegging (egne tokt) 
1.12.5 Bestandsanalyser. prognoser . . . . . . . . . . . . . .  
1.13 IColmule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.13.1 Biologisk materiale fra ltoinmersielle fangster 
. . . . . . . .  1.13.2 Tallrikhet av ungfisk og voltsen fisk 
1.13.3 Bestandsanalyser. prognoser . . . . . . . . . . . . . .  
1.14 Polartorsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.14.1 Prøvetalting. kartlegging 0.5 
1.15 Vassild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.5 
1.15.1 Biologisk materiale fra Itommersielle fangster 0.1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.15.2 Prøvetaking. kartlegging 1.4 
1.16 Nordsjøsild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  4.6 
1.16.1 Biologisk materiale fra kommersielle fangster 0.8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.16.2 Tallrikhet av larver 0.9 
1.16.3 Tallrilthet av ungfisk og voksen fisk (Tokt 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  og merkeforsøk) 1.5 
1.16.4 Bestandsanalyser. prognoser . . . . . . . . . . . . . .  1.4 
7 Alaltrell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.6 
1.17.1 Biologisk materiale fra lrommersielle fangster 0.4 
. . . . . . . . .  1.17.2 Tallrikhet av egg, larver og yngel 2.5 
1.17.3 Aderkeforsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.5 
1.17.4 Bestandsanalyser. prognoser . . . . . . . . . . . . . .  1.2 
1.18 Brisling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.7 
1.18.1 ~ io io~ i s l r  materiale fra Itommersielle fangster O . I 
. . . . . . .  1.18.2 Tallrikhet av årsyngel. Norskekysten 0.4 
1.18.3 Tallrikhet av yngel og eldre fisk. Nordsjøen . 1.0 
1.18.4 Bestandsanalyser, prognoser . . . . . . . . . . . . . .  0.2 
1.19 Haifisk. hestmaltrell, størje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.6 
1.19.1 Prøvetaking og kartlegging . . . . . . . . . . . . . . .  0.6 
1.20 Andre fisk (ål) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.20.1 Prøvetalting. kartlegging 0.1 
1.21 Reker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.8 
1.2 1.1 Biologisk materiale fra kommersielle fangster 0.6 
1.21.2 Kartlegging og prøvetaking (Barentshavet. 
Svalbard. Jan Ailayen. Grønland. Sørlands- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kysten) 1.3 
1.2 1.3 Bestandsanalyser, prognoser (Barentshavet, 
. . . . . . . . .  Svalbard, Jan Mayen, Grønland) 0.9 
1.22 Hummer, krabbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.9 
1.22.1 Prøvetaking. kartlegging og merkeforsøk 
. (Vestlandet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 
1.22.2 Bestandsundersøltelser, merkeforsøk (Sør- 
landet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.7 
1.23 Sel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  3.7 
. . . . . . . . . . .  1.23.1 Bestandsovervåking. klappmyss 1.6 
. . . . . . . . . .  1.23.2 Bestandsovervålting, grønlandssel 1.2 
1.23.3 Selbestandene på norskekysten og deres 
innvirkning på fisket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.9 
1.24 Hval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.1 
. . . . . . . . . . . . .  1.24.1 Bestandsovervålting. vågehval 1.8 
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.24.2 Alerkeforsok .. 0.3 
1.25 Blekksprut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.2 
1.25.1 Akkar . Kartlegging. pravetalting og analyser 
1.25.2 i ona tus  . ICartiegging. prøvetaking og analyseJ 014 1 
Tabell 2 . A~jou~~dersokelser og oueru2king . 
Undersøkelser 
2.1 Fysisk oseanografi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.1 . 0 I\/liljøovervåking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.1.1 Fiskerioseanografi, Nordsjøen og Skagerrak . . .  
2.1.2 Fiskerioseanografi. Norskehavet . . . . . . . . . . . . .  
2.1.3 Fiskerioseanografi, Barentshavet . . . . . . . . . . . .  
2.1.4 Fiskerioseanografi, Norskekysten . . . . . . . . . . .  
2.1.5 Oseanografiske betingelser for fiskeoppdrett . . 
2.1.6 Egnete lokaliteter for fiskeoppdrett i Horda- 
land, Troms og Trøndelag . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.1.7 Havbiomodeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.1.8 Spredning av egg og yngel, kysten . . . . . . . . . .  
2.2 Biologisk og kjemisk oseanografi . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.2.0 Miljøundersøkelser, kyststrømmen nord for 
62"N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.2.1 Miljøundersøkelser i kyststrømmen sør for 
62" N, Skagerrak og Nordsjøen . . . . . . . . . . . .  
2.2.2 Tilførsel av næringssalter til kystvannet . . . . .  
2.2.3 Helsetilstanden i utvalgte fjorder . . . . . . . . . . .  
2.2.4 Sporelementer i kystvannet . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.2.5 I<yststrømprosjelctet, zooplankton . . . . . . . . . .  
2.2.6 Overvåking, zooplankton . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.2.7 Biologisk oseanografi i Rossfjorden . . . . . . . . .  
2.2.8 PTIC (baselinundersøkelser Oslofjorden) . . . . .  
2.2.9 Resipientundersokelser i Jøssingfjorden . . . . . .  
2.2.10 Resipientundersølcelser i Arendalsområdet . . . .  
Årsverk 






















l . l 
Kostnader (1000 kr.) 
Lønn 















Tabell 5 . Akvaktlltur . 
Undersøkelser 
Årsverk 
'FOU I tjCn:Izr ( I 
Kostnader (1000 kr.) 
Lønn 
sos. utg . I Drift 1 Fartøy I I alt 
5.1 Populasjonsgenetikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.1.1 Populasjonsgenetiske undersøkelser av laksefislr 
. . . . . . . . . . . . .  5.1.2 Kvalitativ populasjonsgenetikk 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.2 Fysiologi og ernæringsbiologi 
. . . . . . . . . . . . . .  5.2.1 Fordøyelselernæring hos torsk 
5.2.2 Smoltifisering-osnioregulering . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  5.2.3 Utprøving av fortyper til laksefislr 
5.2.4 Raudåte som fiskefor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.2.5 Hormoner i foret til laksefisk . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  5.2.6 Fettleverskader på oppdrettsfisk 
5.2.7 Rekeavfall - for til laksefisk . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.3 Iculturbetinget fiskeri 
5.3.1 Utsetting av laksefislr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.3.2 Klekking og startforing av torsk . . . . . . . . . . . .  
5.3.3 Produksjon av fiskeyngel i poll . . . . . . . . . . . . .  
5.3.4 Blåskjell og østerdyrlring . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.4 Atferd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.4.1 Garnskader på laks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.4.2 Utvandring av laksesmolt 
5.4.3 Laksesmoltens atferd mot predatorer . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  5.5 Oppdrettsteknologi og metodeutvikling 
5.5.1 Impregneringsstoff for nøter og kar . . . . . . . . .  
. . . . . . .  5.5.2 Arbeidsrutiner og utprøving av utstyr 
5.5.3 Seilagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  5.5.4 Settefislroppdrett i notposer 
5.5.5 Resirkulering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.5.6 Oppdrett i nedsenlrete mærer . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  5.5.7 Fisketetthet, sortering, foropptak og vekst 
5.5.8 Vannkvalitet og vannbehandling . . . . . . . . . . .  
5.6 Fiskepatologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.6.1 Vibriose - immunitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  5.6.2 Virologislre undersøkelser 












































































Tabell 6 . Metodeutvikli~lg og metodeforbedring . 
I Årsverk 1 . Kostnader (1000 kr.) 
Undersøkelser I I Felles FOU tienester 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.1 Akustisk bestandsmåling 
6.1 . 0 Lavfrekvent lydkilde for resonansmålinger . . .  
6.1.1 Tauet svinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.1.2 Modellering av fiske refleksjonsevne . . . . . . . .  
6.1.3 Akustisk måling av plankton . . . . . . . . . . . . . .  
6.1.4 Akustisk bestandsmåling, metodikk . . . . . . . . . .  
6.1.5 Korrigering av eltkomengde . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.2 Instrumenteriilg, analysemetodikk . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.2.0 Liten rotorstrømmåler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.2.1 Akustisk strømmåler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.2.2 Loggende saltselle 
6.2.3 Datalogger for termograftjenesten . . . . . . . . . .  
. . .  6.2.4 Sorteriiigsanlegg for innvendig merket fislt 
. . . . . . . . .  6.2.5 Akustisk instrumentering/utviltling 
. . . . . . . . .  6.2.6 Analysemetode, oljehydroltarboner 
6.3 Programsysteiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.3.0 Dataloggingssystem fartøyene . . . . . . . . . . . . . .  
6.3.1 Programbibliotek EDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.3.2 Programsystem, autoanalyser og primær- 
produksjonsdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.4 A~lerkeforsølt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.4.0 h~lerlteforsølt i laboratorium, krabbe, hummer 
og ål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.5 Aldersbestemmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  6.5.0 Aldersbestemmelse av vågehval 
. . . . . . . . .  6.5.1 Aldersbesteinmelse av speltlthogger 
. . . . . . .  6.6 Populasjonsdynamikl<, prøvetakingssystemer 
6.6.0 Populasjonsdynamikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  6.6.1 System for innsamling av biologiske data 
6.6.2 Bestandsberegninger ved hjelp av flerarts- 
modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.7 Fangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .................. 































TOICTVIRICSOMHETEN I 1980 
I 1980 hadde Havforskningsinstituttet følgende 
fartøyer i regulzr drift: 
Driftsdøgn 
F/F «G.O. Sars*, 229 fot, 1445 br.tonn med 274 
F/F «Johan Hjort», 172 fot, 697 br.tonn med 261 
F/F «Michael Sars», 140 fot, 493 br.tonn med 272 
. . . . . . . . . . . .  F/F «Krill», 26 fot, med 36 
I tillegg til foranstående fartøy hadde instituttet 
toktdeltakere med på andre større og mindre far- 
tøy som delvis var leiet. 
Driftsdøgn 
. . . . . . . . . . . .  F/F «Rundfjell» med 77 
. . . . . . . . . .  F/F «Johan Ruud» med 144 
. . . . . .  F/F «Caroline Mathilde)) med 171 
Tokter «G. O. Sars)), 1980 
F/F «Dr. Fridtjof Nansen» . . . . . .  m.ca. 250 
. . . . . . . . . . . . . .  Andre fartøy med 1 173 
Totalt (instituttets fartøyer og 
andre båter) ca. 2 658 
Det totale antall persontoktdøgn var 10 636, som 
fordeler seg slik: 
Persontoktdøgn 
F/F «G.O. Sars» . . . . . . . . . . . . . .  2 970 
F/F «Johan Hjort» . . . . . . . . . . . .  1 837 
. . . . . . . . . . . .  F/F «Michael Sars» 1 408 
. . . . . . . . . . . . . . . .  F/F «Krill» 3 6 
. . . . . . . . . . . . . .  Andre fartøyer ca. 4 385 
Antall reisedøgn utenom tokter var 1 603. 














Tokter « Jolzan Hjort)), 1980 
Skogsvågen 
Nordsjøen 






Nordsjøen fra Valhall- til 
Statfjordfeltet 
Kalibrering av hydroaltustislr utstyr. 
ICartlegge mengde og utbredelse av lodde. 
ICartlegge mengde og utbredelse av ungtorslr, hyse og annen bunnfisk. 
ICartlegge mengde og utbredelse av sildelarver. l\/liljøovervålring, for- 
urensningsundersøltelser. 
Kartlegge mengde og utbredelse av kolmule og alrltar. 
Kalibrering av instrumenter, 
Undersøkelser av det biologiske produksjonssystem ved iskanten i 
Barentshavet. 
Altustislre undersøkelser på nordsjøsild. 
Kartlegge mengde og utbredelse av lodde og lrolmule. 
Internasjonale undersøkelser av O-gruppe fisk. Generell hydrografi. 
Loddebestandens størrelse og sammensetning. Hydrografi. 
Loddebestandens størrelse og sammensetning. ICartlegge mengde og 
utbredelse av lrolmule. Hydrografi. 
ICartlegge mengde og utbredelse av lrolmule og annen fisk. Wliljøunder- 
søkelser; næringssalter, primærproduksjon. 
ICalibrering av hydroaltustislt utstyr. 
Utbredelse og mengde av brisling. Forurensningsundersøkelser. Studier 
av akustisk mengdemålingsmetodil~lr. 
ICartlegge gytefelt for sei. Studier av innstrømming av atlantiske vann- 
masser; snittet Feie-Shetland. 
Alerking av trålfanget sei. Kartlegging av gytefelter for sei. 
Undersøke produlrsjons- og næringssaltforholdene. Kartlegge fordeling 
og mengde av O-gruppe brisling. Forurensningsundersøkelser. 
ICartlegge forekomst og utbredelse av sildelarver samt egg og yngel av 
andre fiskearter. Miljøundersøkelser. Hydrografislre snitt. 
Fordeling av torslteyngel (samarbeid med «Johan Ruud))). Miljøover- 
våking ved faste snitt. 
Kalibrering av hydroalcustisk utstyr. 
Nordsjømaltrellens gyteområde undersøkes for å beregne total egg- 
produksjon. Hydrografi. 
ICartlegge spredning av oljeholdig avløpsvann fra produltsjonsplattfor- 
mene på Ekofisk- og Statfjordfeltet. Bunnprøvetalting for analyse og 
faunasammensetning og oljehydrokarboner i sedimentene. 
Tokter ((Johan Hjort)), 1980 forts. 
Tidsrom Område Oppdrag 
618 -2418 Norskekysten, kystbankene Kartlegge mengde og utbredelse av kolmule. Undersøkelser av O-gruppe 
fisk. Innsamling av sedimentprøver. Hydrografi. 
2518 - 919 Barentshavet Internasjonale undersøkelser av O-gruppe fisk. Generell hydrografi. 
919 - 1/10 Barentshavet Kartlegging og mengdemåling av loddebestanden. Hydrografi. 
311 0-28110 Nordsjøen Undersøke mengde og fordelinger av sildelarver etter opplegg fra ICES. 
Hydrografi. 
511 1-2611 1 Nordsjøen-Skagerrak-Kattegat Kartlegge fordeling og mengde av brisling, spesielt O-gruppe. Undersøke 
sentrale og nordlige del av Nordsjøen med hensyn på O-gruppe makrell. 
Tokter «AJichael Sars)), 1980 
Bergen Icalibrering av instrumenter, 
Kystbankene fra Vest-Agder til Kartlegge mengde og utbredelse av bunnfisk i forhold til soneinndelingen. 
kløre. Nordsjøplatået Internasjonale undersølrelser av ungsild. P\/liljøundersøkelser. 
Barentshavet Leite- og veiledningstjeneste. 
Barentshavet Icartlegging av loddeinnsiget. Lokalisering av gytefelt. Veilednings- 
tjeneste. 
Møre-Trøndelag Kartlegge mengde, utbredelse og alderssammensetning av vassild. Un- 
dersøkelser av blekksprut. 
Lofoten-Troms, Vesterålen-Bjernøya Kartlegge mengde og utbredelse av uer, kolmule, blåkveite og andre 
fiskeslag. A/liljøunderselrelser. 
Svalbard-Barentshavet Kartlegge mengde, utbredelse og størrelsessainmensetning av reker. 
Undersøkelser av bifangster. Veiledningstjeneste. 
Skogsvågen Kalibrering av instrumenter. 
Jan Mayen Leite- og veiledningstjeneste. 
Norskehavet-Jan Mayen-Svalbard Kartlegge mengde og utbredelse av kolmule, lodde og reker. Under- 
søkelser av blekksprut. Internasjonale O-gruppeundersøkelser. Hydro- 
grafi. Veiledningstjeneste. 
Bjørnøya-Svalbard Kartlegge mengde og utbredelse av ungfisk av torsk og hyse. Miljø- 
undersøltelser. 
Stad-Vesterålen Kartlegge mengde og utbredelse av vassild og kolmule. Undersøkelser 
av blekksprut. Miljøundersøltelser. 
Nordsjøen Leite- og veiledningstjeneste. 
Tokt c< Johatt R z ~ t d ~ ,  1980 
Lofoten 
Kyst- og fjordstrøk i Troms 
Lofoten-Vesterålen 
Vesterålen-Bjørnøya 
Fjorder i Troms 




Tokt med leiete fartoyer, 1980 
Alrustislre undersøkelser og undervannsfotografering av sild for tetthets- 
beregning. 
Adferdsundersøkelser av sild og lodde i forbindelse med akustisk mengde- 
bestemmelse. 
Kartlegging av oppdrettsloltaliteter. 
Undersøkelser av torsltelarver. 
Kartlegge utbredelse av fiskeyngel og Gonatus i området. Observere 
mengden av sjøfugl. 
Akustisk måling av plankton. Støymåling. 
Kartlegging av regionale og lokale hydrografiske forhold i forbindelse 
med lokalisering av fislteoppdrettsanlegg. 
Adferdsundersøkelser i forbindelse med akustisk mengdebestemmelse. 
Programmering og testing av EDB-system. 
Kartlegging av O-gruppe sild og brisling. Miljøundersøkelser. 
1011 -2911 Gripsholm Troms Loddeundersøkelser. 
2111 -1213 Stadhav Lofoten Sildeundersøkelser. 
2811 -3011 Fridtjof Nansen Fensfjorden/h/lasfjorden Miljøundersøkelser. 
112 -2912 Smaragd WIere-Vesterålen Forsøksfiske etter sild på gytefeltene. Lokalisering av staurkval. 
112 - 213 Caroline Mathilde Vesterålen-Finnmark Prøvetalring av kommersielle fangster av bunnfisk. 
812 -2912 Bøtrål I11 Barentshavet Ungfiskunderseltelser. 
l 1 - 3 Rundfjell Troms og Finnmark Undersøkelser av rekefeltene m.h.p. bifangst. 
Tokt med leiete fartoy forts. 
Område Oppdrag Tidsrom Fartøy 
Fensfjorden/Masfjorden Miljøundersøkelser. 
Trøndelagskysten Merking og prøvetaking av torsk. 
Lofoten Notfiske etter skrei til merking og prøvetaking. 
R~lørelcysten Innsamling av biologisk materiale av vass-sild. 
VestisenlJan Mayen Kartlegging av isgrenser og forekomster av sel. 
VestisenIJan Allayen Kartlegging av isgrenser og forekomster av sel. 








Lofoten Undersøke vindtvungen vertikalfordeling av torskeegg. 
Fensfjorden/A/lasfjorden Miljøundersøltelser. 








Merking av torsk. 
IColmuleundersøkelser. 
Merking og prøvetaking av kysttorsk. 
Merkeforsøk og biologisk prøvetaking av notfanget sild. Allerking 
av staurkval. 
Kartlegging av loddas gytefelt. Hydrografi. 
Fjordene i Finnmark 
Hordaland-Lofoten 
Asbjørn Selsbane Kysten av Troms og 
Finnmark 






Undersøkelser av reketrålfelter. 
Prøvetalting av kommersielle fangster av bunnfisk. 
Troms og Finnmark 
Salten-Finnmark 
Sørlandskysten Hvalundersøkelser. 
Nordsjøen-Egersund- Merking av makrell. Søking etter makrell mhp. snurping. 
Tampen. Farvann sør-vest 
av Irland. Deler av Ka- 
nalen og søre Nordsjøen 
Nord-Norge Prøvetaking. 
Skogsvåg Prosjekt «Lydrefleltsjon fra fisk)). 
Fensfjorden/Masfjorden i\4iljø~1ndersøltelser. 
Vestlandet Akvakultur. 




Havdrøn Fjordene fra Stavanger Kartlegge utbredelse av kolmule. 
til Stad 
Nordland-Troms IColmule - prøvefiske, prøvetaking. 
Nordlaild-Finnmark IColmule, reker og O-gruppeundersøltelser. 
ICysten fra Vigra til Undersøking av steinkobbe. 
Valvær 
Vestlandet Akvakultur. 
Hjeltefjorden-Huftarøy- Fiske, kontroll og merking av hummer. 
Hardanger 
Eggalranten og bankene Merking og prøvetaking av torsk og sei. 




























G. Ali. Dannevig 
Fangst 




Troms Prøvetaking av bunnfisk. 
Sørlandskysten h/Salrrell- og sildeundersøkelser. 
Sotra, Lysefjorden, Biologisk prøvetaking. 
Fanafjorden 
Forts. Leiete fartyer 





























Vesterålen og Finnmark 










Biologislr prøvetaking. Observasjoner av staurkval og merking. 





Prøvetaking av bunnfisk. 
Rekeundersøltelser og merking av torsk. 
Trålforsøk. 
Prsvetaking av fislt. 
Trålforsølt. 
Forsøksfiske med not etter akkar. 
Tokt ((Dr. Fridtjof Nansen», 1980 
Januar og februar Sri Lanka «Dr. Fridtjof Nansen» har i 1980 fortsatt ined å drive 
Mars og april Burma fiskeriforsltning i fjerne farvann. 
Mai Bangladesh 
Juni og juli Malaysia 
August Indonesia 
September Verksted Singapore og overfart til Maputo 
Olttober og november blocambique 
Desember Kenya 
BEVILGNINGER OG FORBRUK TIL FORSKNING OG ADMINISTRASJON I 1980 
UTGIFTER (1000 kr.) 
D r i f t n  
Instituttet 
Lønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.561 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Varer og tjenester 8.278 29.839 
--
Forskningsfartøyene 
Lønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.316 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Varer og tjenester 13.210 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Leie av fartøyer 4.800 33.326 
Statens Biologiske Stasjon, Flødevigen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lønn 2.636 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Varer og tjenester 1.082 3.718 
Alcvakulturstasionen . Matre 
. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lønn 1.079 
Varer og tjenester . . . . . . . . . . . . . . . . .  880 1.959 
Altvakulturstasjonen. Austevoll 
Lønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  914 
Varer og tjenester . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.443 2.357 
Avdeling for akvakultur 
Lønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  163 
Varer og tjenester . . . . . . . . . . . . . . . . .  498 661 
71.860 
INNTEKTER 1980 (1000 kr.) 
Investeringer T i l s  . 
Instituttet 
Fiskemerkedetektorer . . . . . . . . . .  252 
Utstyr NFFR . . . . . . . . . . . . . . . .  50 
. . . . . . .  Utbygging av Vestibyle 160 
. . . . . . . . . . . . .  Nybågg Havf.inst 131 593 30.432 
33.326 
Statens Biol . Stasjon 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Varebil 54 
Hovedrep.. utvidelser . . . . . . . . .  650 704 4.422 
Akvakulturst., Matre 
Elveforbygning . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  244 2.203 
Fiskeridepartementet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fondet for fiskeleting og fangst (prosj.mid1.) . . . . . . . . . . . .  
Fondet for fislteleting og fangst (fartøyleie) . . . . . . . . . . . . . .  
Norges Almenvitenskapelige forskningsråd (NAVF) . . . . . .  
A4iljøverndepartementet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I<oinmunaldepartementet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Årdal og Sunndal Verk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Austevoll kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Omstillingsfondet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a/sR/Iowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Drift Itzvesteritlger T i l s  . 
PERSONALE 
Ved utgangen av 1980 fordelte stillingene seg 
slik: Fartøyene I Faste I Forhyrte 
Enga- I Faste I sjerte Prosjekt- engasjerte Tilsa 
Instituttet . . . . . . .  I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kaptein 
Maskinsjef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maskinist 
Overstyrmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Avdelingsingeniør 
Ingeniør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Instrumentsjef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Instrumentoperatør 
Andre forhyrte offiserer og mannskap . 
Fartøyene . . . . . . .  
Akvakultur- 
stasjonen . . . . . . . .  
Statens Biologiske 
Stasj., Flødevigen 









Nedenstående oversikter viser den spesifiserte 
fordeling av de respektive stillinger på instituttet, 
fartøyene, Altvakulturstasjonene og Statens bio- 
logiske stasjon, Flødevigen. 
2 
7 7 
Akvakzcbtz~~stasjoizeize i M a t r e  o g  Ancstevoll 
Ved ovennevnte stasjoner var engasjert: 
I Matre I Austevoll 
I Faste Engasj. I Faste Engasj. 
I I 
Bestyrer/forsker. . . .  1 
Vitenskapelig ass. . 1 
Ingeniør . . . . . . . . .  
Havforskerassistent. 2 
Laborant . . . . . . . .  2 
. . .  Laboratorieass. 1% 
IContorfullmel~tig . % 
. . .  Kontorassistent 
Husholdsbestyrer . . % 
. . . . . .  Vaktmester l 
Instituttet l Enga- sjerte Prosjekt- engasjerte Faste 
Direktør. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Faglig nestleder . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Underdirektsr 
. . . . . . . . . . .  Forskningssjef 
Forsker I . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Forslrer I I / I I I  
. . . .  Vitensltapelig assistent 
. . . . . . . . . . . .  Fagkonsulent 
. . . . . . . .  Avdelingsingeniør 
Ingeniør . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Havf.assistent 
Fiskeriassistent . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Førstelaborant 
Statens Biologiske Stas jon  Flsclevigeiz, A~eizdal 
Stasjonen i Flødevigen hadde 14 faste stillinger 
og engasjerte. 
Laborant . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Laboratorieassistent 
Inspektør . . . . . . . . . . . . . . .  
Praktikant . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Førstekonsulent 
IConsulent . . . . . . . . . , . . . .  
. . . . . . . . . . .  Førstesekretær 
Engasjerte I Faste 1 FOB I NFFR 
. . . . . . . . . . . .  Admsekretær 
Skriveleder . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Kontorfullmektig 
IContorassistent . . . . . . . . . .  
Betjent . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maskinsjef . . . . . . . . . . . . . .  
Maskinist. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  . Verkstedleder 
. . . . . . . . . . . . .  Vaktmester 
. . . . . . . . . . .  Bestyrerlforsker 
Forsker . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Vitenskapelig assistent 
Ingeniør . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Havforskerassistent. 
. . . . . . . . . . .  Førstelaborant 
Laborant . . . . . . . . . . . . . . .  
Fiskeriassistent . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Laboratorieassistent 
. . . . . . . . . . .  Førstesekretær 
. . . . . . . . . .  IContorassistent 
Skipsfarer . . . . . . . . . . . . . . .  
Maskinist. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Førsteinstr.maker 
. . . . . . . .  Instrumentmaker 
Elektriker . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Vaktmesterassistent 
ICONTAICTVIRKSOMHET 
Arbeid i IEo/?zmisjo~zer og råd 
Havforsltningsinstituttets medarbeidere har i 
1979 og 1980 deltatt aktivt i en rekke internasjo- 
nale, regionale, nasjonale Itommisjoner, råd, ut- 
valg etc. En del av disse er: 
AIDSA (Association Internationale de Defence du 
Saumon Atlantique). 
Den norske nasjonalltommisjon for UNESCO. 
EARSeL (European Association of Remote Sen- 
sing Laboratories). 
EIFAC (European Inland Fisheries Advisory 
Commission). 
FAOIACMRR (Advisory Committee on Marine 
Research). 
FAOICECAF Fishery Committee for the Eastern 
Central Atlantic). 
FAOIOIE (Government consultation on an inter- 
national convention for the control of the spread 
of major coinmunicable fish deceases). 
Fondet for fiskeleiting og forsøk. 
FTFI (Fislteriteltnologislt forsltningsinstitutt). 
GESAMP (Joint Group of Experts on the scienti- 
fic Aspects of Marine Pollution). 
GIPME (Global Investigation of Pollution in the 
Marine Environment). 
ICES (International Council for the Exploration 
of the Sea). 
ICNAF (International Commission for the North- 
west Atlantic Fisheries). 
IGOSS (Integrated Global Ocean Station System). 
Industridepartementets utredningsutvalg «Petro- 
leumsvirlzsomhet nord for 62" N». 
IOC (Intergovernmental Oceanographic Com- 
mission). 
ISPA (International Society for the Protection of 
Animals) . 
IUBS (International Union of Biological Sciences). 
IUCN (International Union for the Conservation 
of Nature and Natural Resources). 
IWC (International Whaling Commission). 
JONSDAP 76 (Joint North Sea Data Acquisition 
Program 1976). 
Miliøverndepartementets arbeidsgruppe for utar- 
beiding av ressursbudsjett. 
Miliøverndepartementets forskniilgsprogram om 
havforurensninger. 
Miliøverndepartementets rådgivende utvalg i 
spørsmål om regulering av laksefisket. 
N A F 0  (Northwest Atlantic Fisheries Organi- 
zation). 
NAVF (Norges almenvitenskapelige forsltnings- 
råd). 
NFFR (Norges fislteriforskningsråd) . 
NOK (Norsk oseanografisk Itornite). 
NORAD (Norsk utviklingshjelp) . 
Nordisk ministerråd. 
Norsk-islandsk arbeidsgruppe for lodde. 
Norsk-sovjetisk fiskerikommisjon. 
Nordsjøutvalget. 
Norsk-kanadisk selfangstkommisj on. 
NTNF (Norges teknisk-naturvitenskapelige forsk- 
ningsråd). 
NVE (Norges vassdrags- og elektrisitetsv/esen). 
Rådgivende utvalg for fjordundersøkelser. 
OECDINEA (Organization for Economic Coper- 
ation and Development) Nuclear Energy 
Agency. 
OSCOM/SACSA (Oslo Commission). Standing 
Advisory Committee on Scientific Affairs. 
Polarrådet. 
Reguleringsutvalget. 
SCAR (Scientific Committee on Antarctic Re- 
search). 
SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research). 
Selkommisjonen for den nordøstlige del av Atlan- 
terhavet. 
Selfangstrådet. 
Sjøgrenseutvalget av 1954. Fislteriutvalget. 
Statens fiskarfagskoler. 
Statens oljevernråd. 
Styret for Norges fiskerihøgsltole. 
Utvalg for vern av inarine biotoper. Norges natur- 
vernforbund. 
Utvalget for fiskerireguleringer. 
Utviltlingsselsltapet for nzringsliv på Vestlandet. 
World Wildlife Fund i Norge. 
Havforskningsinstituttets medarbeidere har i 
1979 b1.a. holdt nedenforstående foredrag og 
kåserier i forskjellige foreninger etc. 
AURE, J. Milj~ifaktore~ ved lokalisering og driftav fiskeopp- 
drettsanlegg. Kurs for fiskeoppdrettere. Fisltarfag- 
skolen, Austevoll. 
BAKKE, T. Bruk av indiltatorarter i oljeforurensningsforsk- 
ning. Norsk institutt for vannforskning. Oslo. 
- Effekter av råolje-ekstrakt på en sublittoral sandbunn. 
Norslte havforskeres forening (NHF). Hurdalsjøen. 
- Response of a subtidal sediment community to low 
levels of oil hydrocarbons in a Norwegian fjord. 1979 
Oil Spill Conference. Los Angeles, USA. 
- Effekter av oljehydroltarboner på en sublittoral sand- 
bunn. Institutt for marinbiologi. Universitetet i 
Bergen (UiB) . 
- Embryonic and post-embryonic development in the 
Pognophora. Symposium: Strukturanalyse und Evo- 
lutionsforschung. Erlangen, Vest-Tyskland. 
-- Bruk a\7 dyklreteknikk i felteltsperiment med olje. 
Spesialkurs i marinbiologi. Herdla. 
BAKKZN, E. Orientering om aktuelle ressursproblem. Sogn 
of Fjordane fiskarlag. Florø. 
- Makrell. Biologiske undersøkelser og fiskeriregulerin- 
ger. Vestlandsavdelingen, Fiskebåtredernes forbund. 
Bergen. 
BERGE, G. ICES - Advisory Committee on Marine Pol- 
lution. Oversikt over aktiviteter. NHF. Hurdal. 
- Icatastrofeutslipp av olje. Skisse av en olje/fiskeres- 
surser Itonsekvensanalyse. Forskningsprogram om 
Havforurensninger (FOH) . Lysebu. 
- Havforskningsinstituttets organisasjon og aktiviteter. 
FOH forsltermøte. Bergen. 
- Oljespill - konsekvenser for fiskeressursene. FOH. 
Bergen. 
- Behovet og nytten av eltsperimentelle oljeutslipp. 
FOH. Bergen 
BERGFLØDT, B., og FAGERHEIM, IC. A. Selundersøkelser på 
norskekysten, Holstad, Vega og Herøyholmen, Herøy. 
BENJAMINSEN, T. Ressurssituasjonen for de viktigste fiske- 
artene. Romsdal fiskarlag. R/lolde. 
BJØRGE, A. ICystselundersokel~ene og kystselens forhold til 
fiskeriene. Nordmøre fisltarlag. Icristiansund. 
BJØRKE, H. Bestandsgrunnlaget for sild, lodde, makrell, 
torsk og sei. Sunnmøre fiskarlag. Ålesund. 
BLI~~DHEIA~, J. Virkningen av klimasvingninger på fiske- 
bestander. Norsk oseanografisk komite (NOK). 
Hurdal. 
BØHLE, B. Fislts adferd i oljeblandet vann. Kurs for lærere i 
 ingd doms sl ro len arrangert av Pedagogisk senter, 
Arendal. Statens biologiske stasjon Flødevigen (SBSF) 
- Fra NATO-symp. i Canada: Environmental physio- 
logy of fishes. SBSF. 
- Prøver med blåslrjellyngelsamlere. SBSF. 
CHRISTENSEN, I. Hvalfangstlton~n~isjonens oppbygning og 
arbeidsmåte og kommisjonens vedtak for fangstse- 
songen 1979-80 og 1980. Småltvalfangernes salgslag. 
Bergen. 
DAHL, E. Effekter av Eltofislr råolje på fytoplankton. Plast- 
poseforsc3lr. Universitetet i Oslo (UiO) . 
-- Developing of phytoplanlrton and oil pollution. Uni- 
versitetet i Hamburg. Vest-Tysltland. 
- Effekter av Ekofisk råolje på fytoplankton. Plastpose- 
forsøk. NHF. Hurdal. 
-- Planteplankton og effekter av olje. ICurs for lærere i 
ungdomsskolen arrangert av Pedagogislr senter, 
Arendal. SBSF. 
- Resultater og erfaringer fra plastposeforsøk i Ros- 
fjorden våren 1979. SBSF. 
DALEN, J. Bunnfiskundersøkelser ved Bjørnøya og Spits- 
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